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JO S É  CiaiTORA P É R E Z  ^
No se  devueBven los OPÍg!ni|lfe{^/It
AÍO XV s-s NÚM. AMIB-
soscsipciés
Pr^esy-ncJasiS te’
R edacción , AdministruíR^n y Taiiinr.- 
TELÉ/'M Í^ ¡Ssr-.sí.i-̂ t ■; ■;■■:
Ü E P 0 B L i € ñ M 0 IVl 1_« O  A
V S E ^ Ü E S  9  F E B H E ü f B  i O I ?
BESOY PO LO ED E CABEZA. !I I T í r s ^ ^ í a P  LAS PEESONAS’ QUE SUPEAN DE plDOLOEES DE CABELA, EEUMATLl jOOS, NÉEYIGSOS, e t c ;, ETC., DE- |BEN EESATAE1EI analgésico ^BesoyiUn sello 30 céntimos Un papel 30 céntimos Una caja de sello 2.75 pesetas
Purgante ÍfiS Î
ANTIBILIOSO, DEPURA- i 
TIVO,AGRADABLE E INO­
FENSIVO EL
P u r g a n t e  ^ B e s o y J
25 céntim os |
i m AS DCIL.OEES BE iy|l|ELJlS!
GRAN ELIXIR “BESGY,j j
E L IX IE  BESOY, oura dolores de muelas, Gingivitis, Estomatitis y 
jíones de la boca.
BESOY, impide las fevmentaciones anormales de la boca
Frasco de ensayo 25 céntimos
demás indamepi  
E L IX IE
f  evita laslnfe iciones.




Fábrica de mosáioos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oro en varias 
exposioionas—Casá fundada en 1884.̂ —La más antigua de Andálticia y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
J O S E  H ID A LC O  E S P ÍL D O R A
.EXPOSICIÓN ■ .  .  M «  I «  o  «  .  .  EÁBEIOA
M arq u és d e  L a s 'io s ,  12 r  « m A i .  A ta A « « B  ü  E J B m  2
' í-Especiadidades,“ Baldosas imitación a  mármoles'y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
La iiliertad
de los mares
Alonso, sobre el tema «Consideraciones acer­
ca del porvenir de España.»
B1 secretario, Emilio B a e z a  Medina.
No sabemos lo que lois alemanes en­
tenderán por «libertad de los mares.» 
Hasta ahora se creía que ellos, como 
nosotros, como todo el mundo, defini­
rían ésa libertad como el derecho de 
navegar I limitación alguna.. Pues 
bien, Alemania debe tener un concepto 
muy distinto de tan ©nnímoda facul­
tad, desde el momento en que deereta 
la proMbición de circular por determi­
nadas aguas. Para los Bstados Unidos, 
para la península escaiidinaTa, para Di- 
namarea, para Hslanda, para Grecia, 
para-España, no existe, pues, esa liber­
tad. Aleinania se la'líiega.
Por lo TÍsto no se ha contentado aún 
Alemania eón invadir Bélgica, Servia 
y Rumania y quiere, ya que no los te** 
rritorios neutrales, porque eso sería 
imposible, apoderarse del mar, come si 
éste fuera cosa en la que se pudiera im­
plantar una propiedad o establecer un 
dominio.
Hasta ahora ha venido dieiéndose 
«Inglaterra es dueña de los mares» en 
el, sentido de que la Gran Bretáña es la 
poteheia que cuenta con más numerosa 
y completa marina. Pues bien, Alema­
nia quiere reclamar para sí ese título y  
lo interpreta literalmente, sin conceder­
le limitación alguna.
No sabemos qné pensar de esta nue­
va postura, d© este nuevo alarde dp 
Alemania. Después de meditarlo mu­
cho, no hemos encontrado otra explica- 
eión a tamaña utopia qu© la misma 
desesperación ,, de. Alemania, la cual, 
acuciada por su situación tristísima, ha 
querido, de este modo, intentar, un su­
premo y último esfuerzo, creyendo que 
amedrentaría a los neutrales ,y que és­
tos se prestarían a sus planes, negando 
a los aliados toda comunicación comer­
cial.
Alemania ha llegado ya a las puertas 
de su ruina. Después, de reunir Ids úl­
timos cartuchos y  los últimos hombres, 
no le queda más remedio que rendírs®; 
pero como esto no se aviene á su oáfáo- 
tor—antes al .contrario, le llevaría al 
ridículo, porque eqúivaldría a confesar 
que,la paz ofrecida no era más que una 
súplica disfrazada—aún íesiste y  tráta 
de complicar más el conílictó interna­
cional, esperando qué así sea más inme­
diata y fácil para ella la solución.
Alemania ha puesto sus ojos en el 
mar cuando ya no le queda: mada: que 
ver en la tierra. Después de las dérró- 
tas de Verdun y  del Somme, le ha pa­
recido que el frente francés estaba d©r 
masiado caliente; después de la ofensi­
va de Brussiloff ha encontrado el fren­
te rusé: demasiadq frío. Sus mejores ge­
nerales y sus tropas más ©scqgidas re­
cibieron orden d§,,.,inyadií .̂bBj^^  ̂
para rparohar después sobj:*© Búéafést y  
enseguida sobre Qdessa. Pero Odessa 
está un poco lejos... i . - , 7  ■
Hindenburg acaba de resúrdir en éé- 
tos' términos la situación militar de 
Aleinania: «Nuestro frente es sólido en 
tadQŝ  los estados. Tenemos ón todas 
partée las reserva» necesarias.’Da irtorail 
de nuestras tropas es excelente y  todas 
,̂ Rtán llenas de confianza.». Es decir, 
que se encuentra ém coftdi-
eiones de resistir. Pero resistir no és 
vencer. Vencer ©S sigo más importante, 
más transcéndental y
Como Alemania no piiéd^ T@R®9r y  
tiene necesidad absoluta d© ía paz, s© 
ha creido ©n el caso de forzar a los neu­
trales a llevársela, interviniendo para 
qUe la guerra termina. Los métodos 
dulces no le han sido aceptados, y  ha 
recurrido a los métodos íaertes y vio­
lentos, creyendo encontrar ©n éstos la- 
eficacia que no halló en aquéllos.
Ya estamos viendo las consecuencias 
de haber procedido así. Los neutrales, 
'Por muy débiles que parezcan ser, nuu'̂  
ea han de con forfinarse con lo que a 
Alemania se le antoje decretar. Sobre 
todas las conveniencias de los imperios 
centrales están el decoro y  la dignidad 
dó los neutrales. Estos saben, perfecta­
mente en qué consiste la «libertad de 
los mares» y  harán que todo el mundo 
la respete.
P or disposición del señor presidente del 
Centro republicano del sexto distrito se rue­
ga a todos los señores socios del mismo se 
sirvan asistir al domicilio secial-, Carrera de 
Capuchinos número 50, el Domingo 11 de 
Febrero, a las dos y media de la tarde, para 
celebrar sesión ordinaria y tratar asuntos de 
mucho interés.
El secretario, F ran oisco Buena.
£ t  PARTO DE LOS INOBSTES
Documento anodino
' É3.a’#í3i'®!ádV3 y '4fa3ffi,l!ina
Vida republicana
Círculo Repuiilleaco
El próximo Domingo, dfá 11‘, aniversario 
de la proclamación de la República española, 
a las nueve deeu noche dará una conferen­
cia en este Círculo Republicano, Siete Re- 
vueJtw li el distinguido profesor don Tomás
o m E  P M S G m
^ección continua de CINCO d 
Hoy estupendo programa.— ESTR E 
en 30 episodios
b is  iLA QUITA EN UN SOLOj!
DIA
L I c g b " b a l s á m i c o
FRASCO 1 PESETA  |i(De venía en todas las farmacias y droguerías
Alaméaa de Carlos Haés, 
(ianío al Banco España)
lAlterde a DOCE de la noche,
' del episodio 11 de la colosal película
o  MSámmnté -QefG&i®
titulado «El juguete del niño indio.» ‘ b
Completarán el programa las de EXITO delirante «Dos mellizos de ocasión» 
y la extremadamente cómica, interpretacík por los'populares artistas más cómicos 
delmundo Charlot y José, titulada «Chárlot panadero.»
Nota: A pesar del coste de estos programas no se alteran los precios, siendo, 
los de costumbre. : f
P i*e fe B *e n c ia |  G en e p ^ ig  0^85; m e d i a s  g e n e p a S e S g  G^EG
El Domingo ESTRENÓ del episodio 12 de,la película «El diamante celeste.»
T E m m O . GEPW ñM TES
m m  W 8ER N ES G D £  r E R R E R O  O E' 8987
Sección continua de SEIS de la tarde a DOCE de la noche. 
Acontecimiento mundial.— Lo más grande y más sublime en cinematógrafo. 
El rapnumeníal cinedrama en 5 actos
En el límite de la vida
Llujosay espléndida presentación, siendo su protagonista la eminente Pozini. 
Además completarán, el programa las preciosas cintas 
J o y  JO O , L ñ  J ^ F O l i E S X  
E L  'H  O U B R E  ¥ J I R I R B L E  
Durante la proyección conciertos por el sexteto.
RüstaGSg p t s .  -  -  ° Gsüiepaig 0 .8 0  p ts »
Mañana otro magnífico estreno.
El Domingo sección continua desde las tres de la tarde.
con el fin de qüe no se interrumpa el 
curso de su existencia nacional, para 
lo cual se siente plenamente apoyado 
por la razón y ei derecho. ~ Firmad©, 
Atnalio Ginieno.*
*« *
A la tremenda nota, alemana paríiti- 
pando al Gobierno español qüe los im­
perios centrales han acordado, coritfa 
toda ley y derecho, torpedear, sin previo 
ayiso, a cuantos buques de naciones 
neutrales hicieran tráfic© comercial eon 
los países de la «Entente» ha contesta­
do nuestro ministro de Estado, con la 
siguiente nota, que no puede ser en 
ciertos párrafos más relamida y ano­
dina:
«El Gobierno ha examinado deteni­
damente la nota que se nos envió el 31 
de Enero y en que se nos anuncia el 
bloqueo de la «Entente» en el Médite- 
rréne©.
Su lectura nos ha producido penosa 
impresión.
La actitud de correcta neutralidad en 
qu« se ha colocado España, mantenién­
dola eon inquebrantable firmeza y leal­
tad, le da derecho a que no se ponga en 
tan grave peligro la vida de sus súbditos 
dedicados al comercio marítimo, y a 
que no se les perturbe ni se les raerme 
tal derecho en toda la extensión de las 
zonas.
• El Gobierno imperial asegura que ha 
apelado a ello prescindiendo de las li­
mitaciones que, había impuesto hasta 
ahora a sus medios de lucha naval.
Antes de. prescindir el Gobierno im­
perial de estas limitaciones^, ha, protes­
tado el Gobierno de S. M., por no esti­
marlas bastantes a excusar el, cumpli­
miento de las' preseripeionés del Dere­
cho marítimoiinternacional llevado a un 
método de;/guería. ,
Alemania anuncia un extremo ines­
perado y sin preeedentes y 'e l Gobierna 
español, teniendo ep; cuenta los dere­
chos y exigencias dé la neutralidad, de­
be presentar su protesta, tan séréna co­
mo firmeuíe, haciendo, al mismo tiem­
po, las resefyás necesarias que impone 
la presunción de la legítima é ineludi­
ble responsabílidád cóntraida' por el. 
Gobierno imperial por lás pérdidas de 
vidas que pueda originar su actitud.
El Gobierno de S. M. funda su pro­
testa en la afirmación de cerrar por 
completo .el camino de ciertos mares, 
sustítuyendobel.defe.^^^ captura, in­
negable en ocasiones, por el pretendido 
dgrechq .,dfe.'4éstrúp!ció ' en” tó.do caso, 
lo que ésta fuera de los principios lé­
gales de la vida internaeional.
Sobre todo, e l ' extender el séntidó 
de ese derecho a destruir la vida de los 
no conibatieñtes, súbditos neutrales, 
corad los de España, es contrarió a 
aquellos otros principios dbseryádospór 
todas las nacionés aun al eniplear la 
mayor violencia.
Si el Gobiérne alemárí, ■ come dice, 
confía en que el pueblo español y su 
Gobierno no se cierren a los razona­
mientos de su decisión, necesaria, coo­
perando a la evitación de más sacrificios 
de vidas humanas, comprenderá así 
mismo que el Gobierno español, que es­
ta dispuesto a prestar en momento 
eficaz 3u iniciativa y su apoyo a todo 
aquello que haya de contribuir al ad- 
veniraienío de la paz, cada yez más de-̂  
seada, no puede admitir como legítimo 
el régimen de guerra excepcional por 
el que, a pesar de sus derechos de neu­
tral y de su escrupulosidad en el cum­
plimiento de les deberes que por ese 
concepto le incumben, se dificulta y 
hasta se impide el tráfico marítimo de 
España, comprometiendo su existencia 
económica y la vida de sus súbditos.
El Gobierno de S. M-? fírnie mlils que 
nunca en la justicia que le asiste, no 
duda qua el Gobierno imperial sabrá 
inspirarse en el sentimiento de amistad 
que nos une, y que encontrará, dentro 
de las exigencias de la guefra moderna, 
medios para satisfacesr la reclamación 
de España, fundada en el inexcusable 
deber que obliga a 5u Gobierno a am­
parar la vida- d i sus súbditps y a man­
tener 1̂ integridad de su soberanía,
$e conoce que como en el tiempo ; 
transcurrido desde el recibo de la for-', 
raidable nota alemana hasta la redacción ‘ 
de la pulquérrima nota española, medió 
eso de la fabricación de las mérméladas, 
el Gobierno nuestro ha querido corres­
ponder con esos tres o cuatro kilos de 
vaselina que cqntierie el docurhento 
arriba copiado.
Si después de este sigue el bloqueo 
alemán a España y se continúa el tor­
pedeó de nuestros barcos mercantes 
eon pérdida de la vida de sus tripuian- 
tes y se paralizan Iqs industrias por fal­
ta de carbón, y el hambre se deja sentir 
más en el país, y ia situación general se 
.agrava, no tendremos derecho a quejar­
nos más quede la parvedad y poca 
energía del Gobierno.
G on sideraeion es
L a diplomacia española ha dado mo­
tivos suficientes para.-quedos aliados se 
enfadaran con España y, ño obstante, 
los aliados han pasado fácilmente la 
esponja. Francia, Inglaterra e Italia, 
sus Gobiernos, su Prensa y su opinión 
pública, sabían que la causa suya era 
la causa de España y que cuando el 
pueblo español se convenciera de que 
Alemania le trataba como rebaño pro­
picio a ser devorado, el sentimiento de 
justicia y de dignidad, que no puede 
desaparecer del alma de una nación 
por entumecida que se halle, se decla­
raría en rebeldía.
España se ha conducido con Alema­
nia con una , tolerancia rayana en la 
abdicación. Los encargados de la di­
plomacia austro-alemana en nuestro 
país han querido hacer de esta penín­
sula una Turquía occidental, y debe­
mos tener el valor de proclamar que 
hásta cierto punto ló h an , logrado. Es 
decir no; si España se hubiese sentido 
de acuerda con la conducta de Alema­
nia, lo hubiera declarado por mil me­
dios; lo que ésta ha podido conseguir 
únicamente ha sido cloroformizar la 
opinión, mediante la campaña neutra­
lista.
Pero ahora es A emania la que rom­
pe la neutralidad española, pegando 
un bofetón a este pueblo callado y su­
miso que no quería de ningún modo la 
guerra,
Las cosas han cambiado para los es­
pañoles. Y a  no queda el recurso de de­
cir lo que Wilson al principio déla  
guerra: hay pueblos que son demasia­
do orguHósos para, ir a ,1a lucha. Ha 
desaparecido el pretexto deí orgullo, 
ya que Alemania se mofa de una dig­
nidad que se pone enfrente de su locu­
ra imperialista.
Cualquiera español que, dude sobre 
el valor dé os hechos , superior en este 
momento al de las teorías, es que pre­
fiere el triunfo de Alemania y de su ré ­
gimen militarUta a la dignidad del 
pueblo español. No les hace nada re­
pudiar a su país y no titubean un solo 
momento en ponerlo a los pies de Ale­
mania.
Pero los gobernantes, el Parlamen­
to, la Prensa que no se ha vendido al 
servicio secreto de Alemania, tienen el 
deber de interpretar con claridad las 
necesidades del actual momento histó­
rico.
Este deber español se ha de traducir 
en medidas severas para prevenir 
cualquiera ingerencia de , Alemania y 
cua quiera ataque a la soberanía de 
España por parte délos súbditos, inte­
reses y ehípFeéas alemanes albergados 
en España.
El Gobierno español debe estar pre­
venido y organizar la defensá nacio­
nal, no contra los submarinos, sino 
contra los elementos facciosos que se 
esfuerzan, gracias a presiones extra­
ñas,en torcer la voluntad del país. Hay 
un peligro alemán en España, supe­
rior al que había existido en todos los 
países antes de la guerra. Porque la 
expansión económica de Alemania era 
entonces normal y legal, mientras que 
la intrusión a emana en España consti­
tuye un peligro mayor ahora, cuando 
Alemania nos trata como si fuéramos 
una nación beligerante.
gHFÓ»!MAC:iffiSÍg:li'' ©RáriCAS. DE QllEéEa Psil^ls
Grandioso programa 
Exito de la iníriyrmíé peíicula po­
liciaca é.ñ dos acíós
Exito de la cinta de Keysíons 
F att^ gSiasirip eásii 
Exito de la magistral obra de 3.000 
metros,magníficos y sorprendentes epi­
sodios de grán emoción, titulada 
E L  SÍMúrn M ñüE  
Precios: Palcos 3 pías., Butaca 0.30, 
General 0.15, Media 0.10.
Nota: Todos los días variación de los
Interrogatorio de prisioneros :—: :-^r ■
(Foto Informaciéñ.)
ñ n a  m e i h @ s i é u
Sr. D. José Cintera.
Mi distinguido amigo: Felicito a us­
ted con toda mi alma, por la valiente, 
honrada y patriótica campaña- que 
viene sosteniendo el diario de su dig­
na é ilustrada dirécción, frente al con­
flicto creado a España, por un pueblo 
vuelto dé espaldas, a toda idea de hu­
manidad, -justicia, derecho y ibertad.
Siga usted ade ante con e a, seguro; 
de que tiene a su ado a cuantos sien­
ten en su pecho latidos de honor pa­
trio, sean cuales fueren sus ideas polí­
ticas, y sin preocuparse para nada de 
aquellos que, ciegos u ofuscados por  ̂
un interés... inconcebib e, simpatizan 
con la piratería submarina,
De usted siempre afectísimo amigó 
s. s. q. b. s. m., J. M. Cañizares Zurdo. 
Má aga y Febrero 8Ú9I7,
¿Agradecemos mucho a señor Cañi- 
zárés su carta entusiasta y a enta- 
dora.
^No hacemos más que curnp ir lo que 
consideramos un deber patriótico, én 
consonancia con nuestras ideas y con 
viccionés.
E n fa ío r  d élas legionarios eipañoles
SIESCRIPCIuN
Pesetas
Suma anterior . . ,. 517 -
Don Joaquín Cabo Páez i . 10 -
» Miguel Muñoz Díaz . . 10 —
» Antonio Muñoz Marín. . 10 -
» Francisco Díaz Roldán . 5 -
» José Ortega Navarro . , 2 —
» Bernardo Ortega Navarro. 2 -
Suma. . . . . ‘ ‘ . 556 -
'̂ dad á i  SUS él^meñlós, a t exi­
gencias modernas.
La labor .que ha realizado en ios pro­
gramas y el billete del Baile de la Pren­
sa, es excelentísima. E h dibujo, en eo- 
lores; en esíampaeión, resulta todo irre­
prochable, verdaderamente artistiéo.
Así es de justicia consignarlo, ade­
lantando los plácemes, que sin duda, 
Tributará e l público a la notable labor 
i realizada én los talleres litográficos de 
ÍÁltalá.
Adlmisión de encairgos
I En las oficinas de la Asociación de 
h a Prensa (San Juan de los Reyes, 13, 
i principal, edificio de la Interurbana, de 
Teléfonos), se reciben encargos, todas 
las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile.
programas.
Cintas exclusivas de gran arte.
Correspondencia
de París
Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
El Baile de la Prensa
El. popuunn:
Se venfie en Mafii’icl.—Puerta del Sol 11 y 12.
' ■ ■ F re a v iio s
En el local de la Asociación de la 
Prensa se recibieron ayer dos nuevos 
regalos para premios.
El del marqués de Puerto-Seguro^ 
consistente en un jarrón y jofaina de 
gran tamaño, ambas piezas de plata la­
brada, constituyendo un soberbio con­
junto. Es, como puede juzgarse, un ob­
sequio, de gran valor y verdaderamente 
artístico.
Y el del Gobernador civil, señor T o­
rres Guerrero; úna preciosa alhaja, que 
consiste en un valioso broche de oro, 
platino y brillantes, rico, elegante y de 
buen gusto.
Manifestamos a ambos cooperadores 
la sincera gratitud de nuestra Asocia­
ción por su desprendimiento.
Ppogr>aBnRS y biSBetes
Nuestro querido amigo el señor Alca­
lá, dueño de la litografía de su nombre, 
.hizo ayer entrega de los programas y 
billetes que se le habían encargado.
Como ya sabe el lector, la industria 
del señor Alcalá honra las artes gráficas 
malagueñas y responde, por la capaci-
PiieB iio  8ie&*élco
SV. D. José Oiíitora.
Querido Director: S i tuviera que ser es­
cuchado, encarecería a todos los admirado­
res de la  sublime, que tengan la intención de 
hacer un viaje a Paris a la terminación de la 
guerra, que vinieran antes, durante el pre­
sente momento heróico.
. S sa  sublimidad del alma humana, que, an­
tes de ofrecerse esta ocasión, creíamos mu- 
ehos deber considerarla como iina virtud le­
gendaria, la estamos presenciand© hoy en 
esta gran urbe, corazón de Ja noble Francia, 
emporio, y escuela de la cultura europea, en 
toda sus manifestaciones,
El hogar y los barrios obreros, las fábri­
cas, Jos modestos cines y cafés concierto, 
por una parte, y por otra los salones del gran 
mundo y las lujosas salas de espectáculos, 
transformados muchos en obradores de la 
Cruz Roja; por todas partes, en todas las 
esferas se ofrece aquí en estos días de gloria 
épica el más elocuente testimonio de la gran­
deza imponderable del alma francesa, sa­
biendo asociar admirablemente la serenidad 
y la sensibilidad, lo ideal y lo positivo.
Entrelos obreros, en cuyas familias la gue­
rra ha producida huecos irreparables, lleván­
dose no tan sólo a seres adorados, sino a 
los qua, eon su trabajo, suficiehteménta re­
tribuido, proporcionaba al hogar lo necesario 
para una vida honesta y tranquila, observa­
mos, desde los comienzos de la homicida tra­
gedia hasta hoy mismo, después de 29 m:eses 
de lucha itánica, la calma estoica de los nu- 
mantinos, celtas también aunque d© Espafla> 
y la satisfacción infinita del defeer cumplido; 
la abnegación fría hasta el último sacrificio 
y la confianza firme en la victoria final por 
parte délos pueblos que llevan la razón, la 
justicia y el derecho, contra las hordas de los 
campeones del mal, de los dominadores, de 
cuerpo* y almas, que se obstinan a hacer 
retroceder la Humanidad a los remotos tiem­
pos de las invasiones bárbaras.
Los que se baten han sido sustituidos en 
los talleres, en los campos, en les minas y en 
los empleos de todas clases, por los ya reti­
rados y los jóvenes y cuando éstós falten, se­
rán las madres, las esposas y las hijas de los 
soldados las que los reemplazarán.
Los amputados o lisiados han reeducado  sus 
miembros utilizables y, o blen vuelven a ocu­
par las plazas que abandonaron haciendo, 
por ejemplo, con la mano izquierda lo que 
antes hicieran con la diestra, o cambiado ds 
profesión en conformidad con su nuevo es­
tad© físico. A los incapaces para producir 
alguna obra manual, se les ha dado empleos 
adecuados a su estado y, en fin, a los com- 
pletametamsníe inútiles se les tiene asigna­
da una pensión mucho más importante que a 
los parcialmente inválidos, la cual, aumenta­
da con otra pequeña renta formada de dona­
tivos, voluntarios, les asegura por toda la 
vida lo suficiente para el propio sostén y el 
Ue ia familia,que puedan tener.
Y  así es como, apesar de tantos horrores y 
tristezas, se lee en todos las semblantes la 
misma serena resignación,unida a la satisfac­
ción íntima de haber contribuido cada cual 
con su parte de sacrificio a la causa santa 
que la Francia defiende; y toda esa población 
heróica, se agita animosa en las calles, en 
los talleres y en las honestas diversionea más 
bien alegre que triste, tanto en razón de di­
cho noble estoicismo, como por no entriste­
cer a los b r a v o s q u e ,  llenos 
.de gozo, vienen a ver sus familias o a dis- 
tfaefsé, entre dos batallas.
En los cafés-concierte y los music-halls 
suenan las transas carcajadas, sobre todo de 
parte de los mismos «peludos» y en los bule­
vares, de boca de los heróicos convalecien­
tes se oyen los mismos chascarrillos earac- 
terísticosde los soldados en tiempo de paz, 
mientras hacen la cola a la puerta de los lujo­
sos cines aguardando el momento de entrar... 
lo que ©curre en estos dias a 10* bajo cara.
Y  a ninguno de esos guerreros parece preo­
cuparle lo más minirao la espantosa guerra 
que arde a cien kilómetros de .París, de la 
cual vienen y ,a la cual volverán quizá* al 
siguiente día los per misionar los y los conva­
lecientes que han resultado aptos para con­
tinuar en el servicio aproado.
En amable camaradería con estos bravos 
soldados franceses a  sus dignos compañero* 
de armas y de giorÍR,belga8 e ingleses, se en­
cuentran mucho» españoles e hispano-ame- 
rieanos de la Legión extranjera o de loa qui­
nientos mil hijo© de españoles que, habiendo 
nacido en Fraricia o en su colonia argelina 
en los,último» veinte años, obtaron por esta 
nacionalidad y que combaten como bueno» 
hijos adptívos.
Y  én Q60S naturales u originarios de las di­
ferentes regiones hispánicas de ambos conti­
nentes se observa la misma indiferencia del 
peligro inminente, el mismo espíritu alegre, 
las mismas características, en fin, que en el 
soldado francés.
A los que no hemos olvidado la Historia, y 
la Geografía, no nos sorprende esta pecfecta 
asimilación entre franceses y españoles.
En efecto, entre esas dos razas aparentes, 
no existe sino un sola población étnica de un 
triple e idéntico Origen celtívaro-latino.
En las esferas sttpériores existe el mismo 
espíritu de sacrificio que en el elemento pro­
letario.
Los títulos nobiliarios y los apellidos cono- 
cidosde la alta industria, del comercio, de 
la literatura, de las ciencias, de las artes, se 
ven mezclado en los cuadros de henor en las 
alcaldías de los distritos, ceñ ios más humil­
des, reflejando todos una misma aureola de 
gloria.
El elemento femenino de esa aristocracia y 
alta burguesía, se encuentra en profusión en 
el cuerpo de enfermeras. SI tesoro de los ri­
cos es vertido a raudales en las cajas dé 
protección de las victimas de la guerra. ‘
Este es el estado y el comportamiento del 
gran pueblo de París. Decididamente, la edu­
cación de la democracia resulta admirable 
para inspirar la bondad y el heroísmo. He 
aquí todo un pueblo inmenso, que los igno­
rantes o los mal intencionados pretendan pin­
tar cerne una Babilonia, practicando, hasta 
el sacrificio, toda* las virtudes en ara* da 
lo* más puros ideales.
Insisto en decir que los que quieran saber 
cómo «8 el pueblo de París, que es el pueblo 
francés, vengan ahora sin esperar a las fies­
tas de la Victoria.
DIAZ CAPDEVILLA.
31 de Enero de 1917.
Las subsistencias
Ayer a las diez de la mañana, se reu­
nió la Junta provindal de subsistencias, 
bajo la presidencia del Gobernador ci­
vil, señor Torres Guerrero y con la asis­
tencia del presidente de la Audiencia, 
señor García Valdecasas, delegado de 
Hacienda, señor Bonilla, alcalde de Má­
laga, señor González Anaya y el secre­
tario, señor Castaño.
Se dió cuenta de los telegramas reei- 
bidos del Comité Ejecutivo de la junta 
central de Subsistencias, de los Gober­
nadores civiles do Granada y Ciudad 
Reál, contestando a los que se les diri­
giera por esta junta referentes a precios 
y existencias de patatas, al objeto de 
que sean tasadas en los puntos produce
íores ya que esta previncla ho lo es y 
lina vez hecha la tasa intervendría esta 
Junta en las compras que se hicieran 
por los importadores de esta provincia 
y exigirles la venta a los precios que se 
señalen, continuando en estas gestio­
nas, de las que se espera un resultado 
práctico y benefícioso para el público 
en general.
También se acuerda pedir informes 
ai señor Ingeniero jefe de montes de es­
ta provincia, sobre producción y precios 
de costo del carbón vtjetal en sus dife­
rentes clases, como así mismo de la le­
ña para tasar ambas cosas, de confor­
midad con dicho informe, teniendo en 
cuenta que la mayoría del carbón vege­
tal que se «onsume en esta provincia 
(’Sde procedencia exterior á la misma,
Se aeuerda reiterar a todois los seño­
res alcaldes de la provincia, el más 
exacto cumplimiento a lo dispuesto por 
esta Junta, en circular publicada en él 
«Boletín Oficial» del día 10 de Enero 
último, sobre prohibición de vender con 
aumento los artículos de primera nece­
sidad, sin que se de cuenta oportuna­
mente a esta Junta y ij.utorke dicho 
aumento, teniendo en. cíI4*í' s las 'causas 
que lo motiven.
Se da cuentií de loa escritos presen­
tados por los señores Torres y Ferrer, 
representantes de la casa Muniesa y 
Mateauz de Barcelona y de don Rafael 
Delgado y Delgado, exportadores de 
gallinas para Bárceloná y Ceuta, recu­
rriendo contra orden de esta Junta, por 
entorpecer el libre tráfico con lá medida 
de necesitar aüíorizacioHes para facturar 
cada expedición, quedando en estudio 
dichos escritos, que se resolverán en la 
próxima junta.
Se acuerda acceder a la petición de 
don Enrique Robles para reexpedir Con 
destido a Granada, una caja con 8 kilos 
de peso bruto procedente de Quesada, 
conteniendo huevos por rendir el con­
cepto de ella en dieha capiíah
Seguidamente se levantó iá sesión 





B h nuaetro sistema métrico decimal se dice 
qus una peseta vale den céntimos, veinte 
perras chicas y cuatro reales; pero lo qlerto 
no es eso. Uno peseta vals, según en ¡as ma­
nos que caiga. En las manos de un bebedor 
valdrá bastante menos.
Si tiene costumbre de tomar anís por la 
mañana, gastará, si no convida a! amigo, 
cineo céntimos; a la hora de qomer tomará, 
enando menos, medio chico, que importa di«z 
céntimos, y al salir del trabajo, ¿quién, sien­
do amante de la bebida, llega hástá su casa 
8in tomar uña copa? Y como por dos cénti­
mos más dan una cantidad riiáyor, el bebedor 
fino tomará otro medio chico. El vino para la 
cena se suprime por falta de medios.
Resulta, pues, que gasta diariamente un 
real; por tanto, la peseta queda reducida a 
un valor de 75 céntimos.
No queremos centar lo que esto acarrea, 
sino deducir lo que vale ese real diario. Co­
locado en el Instituto de Previsión, vale 
por una pensión vitalicia para ía vejez; de­
positado todos los días, puede castearse cada 
año un traje, botas y sombrero; dedicad» a 
comprar un terreno, en unos años puede ad­
quirir un solar, hacerse una chabola  y emán- 
ciparae del casero. '
Suponiondo.que la vida de un hombre sea 
de sesenta años, y que comienza á beber a 
los quince, resultará xfue gastará en envene­
narse lenta, pero sagúramafíte, !a friolera de 
13.425 reales, con los que, tenieado voluntad 
para ir ahorrándolos, tendrá istiftente para 
costear la carrerfT a un hijo, léan  los aficio­
nados a la bebida si es útil alejarle de la 
misma.
Aún hay cosas p e  banefician em otro or­
den de consideraciones a les qjje no beben. 
B1 bebedor pierde energía, poteheia física; el 
alcohol es excitante, pero no réscónstitüyen- 
te; por r'sto aplana, una vaz pasada la exci­
tación^
Una copa de más suele tener repercusión 
e» el y p ag ar la  la compañera «ríos 
chiquilios; una mala jugada encoleriza al 
hombre, y sienten sus efectos la mujer o los 
hijos.
Basta con lo expuesto, y sin entrar »a otras 
fases, aseguramos que uña peseta en manoé 
de un bebedor no vale más que setenta y 
cinco céntimos, cuando más, y trae otros se­
tenta y cinco disgustos, cuando menos.
♦*#
Examinemos lo qua vaia en manos de los 
fumadores.
Suponiendo que fuman de! peor tabaco— 
del que envenena antes—, no es aventurado 
asegurar que gastarán media cajetilla de pi­
cadura, que vale 26 céntimos; supone, pues, 
medio real diario,y cemo el Domingo hay que 
alternar, no hay sufieníe con media cajetilla, 
y se necesita una, que suma justamente una 
peseta por semana.
Los obreros madrileños, que casi todos fû  
man de 50 céntimos, puede calculara© p e  
gastan dos; éstos, por consiguiente, invier-» 
ten al afio la friolera de 1Q4 pesetas.
Las mujeres, coa ipi gran acierto, suelen 
ascatímar a sus maridos el dinero del tabaco, 
y hacen bien, perfectamente bien; compren­
den que es un derroche, un gasto superfluo, 
y con su claro instinto adivinan que el tabaco 
produce estragos en ei organismo y es el 
factor principa] de bastantes enfermedades^
Ha poco, el maestro Lluria decía que nia- 
f  ún socialista debiera fumar; si algún día ha­
bláramos con él, le rogaríamos que dedicara 
«no de esos estudios, Tiefmosos como suyos, 
para demostrar los perjuicios que este vicio 
irroga.
De todos modos, creemos haber demostra- 
d» que la peseta tiene un valor relativo, 
según quien ia gaste, y que en mauos de un 
fumador o un bebedor vale bastante menos 
que en las de las mujeres que riñen cuando 
»H8 maridos les piden dinero para envene­
narse con tabaco o alcohol.
LUCIO M ARTINES GIL.
(De E l Socialista.)
COMERCIO
FRARCO-ESMROL
Los importadores y representantes de 
comercio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a su probidad 
y seriedad y deseen entrar en relaciones 
con fabricantes franceses, pueden diri­
girse al Ojfice national du Commerce 
exteriéur, rué Feydeaii 3, París, centro 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio francés, que se encargará, sin gas­
tos, de ponerlos en comunicaeión direc- 
‘ fa con dichos fabricántes.
m  £iaPÍ)ÉSTBTO IHTERESAMTE
Para «sffipMar j  « « M a r
la
Nuevamente la Sociedad Anónima 
Irala-Barri, de Bilbao, se propone inte­
resar al público en las ventajas de la 
obra que ha llevado a cabo ofrecién­
doselas en su doble aspecto social y  
financiero.
Trata esta Sociedad de dar fin a su 
empresa construyendo las edificacio­
nes que faltan paracdmplétarla y Con­
solidando definitivamente su situación 
financiera.
L a  operación consiste en un emprés­
tito que los Bancos de Bilbao, de Viz­
caya y del. Comercio, en unión con la 
Caja de Ahorros Mutiicipal y otras 
seis entidades bancadas del Norte de 
España y de Madrid, garantizan en la 
totalidad de su importe.
Sin embargo, la suscripción será pú­
blica, pues la Sociedad Inmobiliaria 
persiste en :su tradicional costumbre 
de interesar al público en una empre­
sa que és, acomo debe ser», absoluta­
mente popular.
La operación en proyecto presenta, 
pues, uti interésexcepcionalísimo; des­
de el punto de vista social porque con 
ellas se habrá de áceraetér la ebns- 
trucción de nuevas casas higiénicas y  
baratas, promoviendo el aumento de 
va*ot de los terrenos de aquel populo 
so barrio y la intensificación de trab^,- 
jo para los obreros, y evitando en 
parte la caresria dé los alquileres de 
las demás viviendas de Bilbao por ra ­
zón de aquel aumento de construcción. 
Desde et punto de vista financiero, 
porque la suscripción se ofrec® ai ca­
pitalista en condiciones inmejorables 
para la inversión de sus disponibili 
dadés.
En efecto, dichas condición és nó 
pueden ser más ventajosas: el tí^o dé 
emisión es de 98 por 100, y su interés, 
libre de los impuestos que gravan a 
los valores, es de 5,10 del capital des­
embolsado.
Por lo que se refiere a la garantía, 
basta considerar que se trata de una 
empresa inmobliiaria, y  ya es sabido 
que en todo tiempo la garantía a base 
de fincas constituye, con sobra de ra­
zones, el ideal de cuantas personas 
ponen su dinero a préstamo.
L a  garantía ofrecida para los 7.000 tí­
tulos de a 500 pesetas eg de 5.344.160‘10 
pesetas, valor de las fincas de Irala- 
Barri, según tasación del prestigioso 
arquitecto señor Epalza, y de'las nue­
vas oasas a edificar con 925.000 pese­
tas que se destinarán a ese propósito 
del producto de la operación que va a 
realizarse.
La garantía cúbre, por tanto, eldm- 
porte de la emisión con un 35 pór lO'O 
de exceso.
Es indudable que el éxito ya asegu­
rado por dichas entidades bancarias 
acoBapañará: a esta suscripción púbíi- 
ca, con Iq cual se ,d ará cima a tina 
obra que hace" honor ai nombre de sús 
furídádpfés y és orgtiíjó' dé' lá 'viílá'dé 
Bilbao.
Ayer se reunió en sesióñ exíraordiná- 
ria la Cámara Oficial dé Cbmércio, In­
dustria y Navegación y éntre oírbs 
acuerdos, después de esíudiadá lá si­
tuación que crea al comercio dé expor- 
táeióh de Málaga la nota de Aléth'áhi'a, 
adoptó él siguieriíe: ' ' '
«Feliéítár at Gohiiernó pbr lá fésbíléS- 
ta dada, aguardando, el resultad dé áúS‘ 
negociácidnes éñ" déféíísá' dé‘ los inte­
reses generales dé la nación, y
Pedir la intervención gúbernáíiya 
cerca de las Compañías ferroviarias,, 
para la intensificación deí tráfico por la 
frontera pirenáiéa y cerca de las empre­
sas navieras para que no suban los fle­
tes actuales»,
No habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las siete y 
media dé la noche.
Q u i s t a  L & ® .b í
El pasado Lunes, a las 5 de la tarde, 
se reunió de segunda convocatoria la 
Junta Local de Reformas Sociales.
, Presidió el señor González Anaya, 
asistiendo los vocales patronos señores 
López López, Barranco Córdoba, Al- 
bert, señor inspector del trabajo y Reina 
Manescau, y los vocales obféros seño­
res Pérez Gútoli, Díaz Alba y Jerez, ac­
tuando de Seeretario el señor Huelin.
Despacháronse varios asuntes dé 
trámite.
Dióse cuenta de un escrito de las So­
ciedades obreras, en el que se protesta 
contra lós vocales patronos, que con su 
actitud contribuyen a sostener indebi­
damente en sus cargos a los vocales 
señores Jerez Martín y Díaz Alba, en 
corí.tra dé ío dictamiriad© por el Institú- 
to de Reformas Sociales.
De este escrito protestó el señor Alba,
SI señor López López dijo que la 
protesta contra él era injusfificadá ya 
que no había concurrido a la sesión an­
terior en la qqe se adoptaron los acuer­
dos objeto de dicha protesta.
pióse cuenta de un oficiri del señor 
gebérnádor civil de la prbyinciá, trasla­
dando la siguiente real orden:
«Vista una comunicaeión del Institu­
to de Reformas Sociales, dando cuenta 
de la protesta que ' le dirigieron las So­
ciedades obreras de esa capital, contra 
el vocal obrero de la Junta local de Re­
formas Sociales de Málaga, dbn Anto­
nio Rivera' Pons, fundándose en que, ha 
sido expulsado de la asociación de de­
pendientes dé Comercio prévia forma­
ción de un tribunal de honor.
Resultando que la real orden de 3 de 
Agosto de 1904 exije para ser electo en 
la dase obrera en las elecciones dé Jun­
tas lócales dé Reformas So.ciales ser elec- 
ior y figurar en el censo .qué- formaran 
las Sociedades obreras.
Considerando que el espíritu de esta 
disposición no puede ser otro que el de 
privar de lá representación dé una clásé
speial o de una asociación a áquel qué 
yá no gozá de su confianza.
ecmsidélándo que él Instituto de Re­
formas Sociales por uriánimidad en 29 
dé Márzó último acordó Considerar co­
mo no perteneciente a la Junta local de 
Reformas Sociales de Málaga a don An­
tonio Rivera Pons desde el día de su 
expulsión de la Asociación de Depen­
dientes, acuerdo que comunicó al alcal­
de Málaga en 4 de Abril del mispio año.
Vistas lás dispósicióhes Vigéhtés y 
de acuerdo cOh él Iristituto dé Reformas 
Sociales S, AL él Rey (q. D. g.) sé ha 
Servido di'Sipóner qué se considere se­
parado de la Junta local de Reformas 
Sbéialas de Málága el vocal obrero don 
Antonio Rivera Pens.
Dé real orden lo digo a V. S. para su 
sonocimiento y efectos. Dios eío. .
Madrid 3 de Enere de 1917.—/. Raíz 
Jiménez. Sr. Gobernador Civil de Má-
La junta acordó cumplí mentar!®.
Quedaron sobre ía mesa para la se­
sión próxima:
Varios oficios del señor inspector del 
trabajo, pidiendo datos referentes^a esta 
junta local.
Resolver sobre el vocal que én susti­
tución del señor Rivera Pons, ha de re­
presentar a la junta, én la de PrOtecciófi 
a lá Infancia, y el suplente (|be bé 
cubrir la vacante de dicho señor én la 
de Reformad Sociales.
Terminó la sesión a la siete de la tarde.
¿A“ Jabó n  r o y a l
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
i é a l é É  |é ahorra dosdías de trabajo a una mujer.
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAQA .
O m
En el expreso de las seis de la tarde 
marchó ayer a Madrid y París, don 
Fernando Pfíés, éonde de Príes.
A Madrid füé, el diputado a Cortes 
por Aiálaga, don Modesto Escobar | 
Acosta.
También marchó a París Mr. Durand, 
capitán de artillería dél ejército francés.
Para Alora, ej marqués de Sotomáyor.
é .  ■§ . ^
Ha dado a luz con toda felicidad, un 
robusío niño, la distinguida señora do­
na Concepción Sevillano, esposa.de 
nuestro estimado amigo don Juan An- 
saído.
En el tren correo de ayer mañana sa­
lió par-a- Mátctíenaj aeompáñado. dé- s 
señora madre, nuestro buen ámigq don 
Jainié Aguiiár. MoEáles, facíQr .dé los Fe­
rrocarriles Andaluces, quien contraerá 
matrirrionjo en dfohá póblficlón con la 
señorita-Josefa Maríinez Ramírez.
Compléji^nieníe, rd.síablecidp de la do­
lencia que le í^quéjaba, fia ! reanudado 
sus taréas.fiafiituaíés, eí; .digno p  elegádo 
d,e Hacíéndade está PíoVíneia:, don. José 
María Bonilla. . V . ; . . , .
Mucho loicakbráracüs.'
Vinieron,ayer de Melilla, el médico 
primero don Pedro'Sainz, don Leandro 
Vélasco-y él capitán de irígeuierOs' .don 
Tomás Moreno Látarb. é
. y . .
Se encuentra eñ Málaga, para reali­
zar algunos negocios, nuestro estimado 
amigo de Ronda, don Juan Cálvente 
Guerrero.
Por nuestro querido arriigo don Juan 
Ramírez Martín y su distinguida ésposa 
doña Josefa Fernández, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Isabel Do­
mínguez para su hijo don juán.
La boda se verifícará én breve.
Ha regresado de Córdoba, después 
de pasar una temporada en aquella ca­
pital, nuestro estimádo amigo don José 
inzua Ramírez de Agúilera.
En la tarde de ayer fué conduGÍdo 
al oemeníerio de San Miguel el cadáver 
dél que en vida fue estimable jovén, 
don Jaime Padilla Beltrán, coHCurrien- 
do ál acto numerosos amigos del fi­
nado.
Réeiba la familia doliente nué'sír© 
sincero pésame.
, Lo& e n  a c e ió n
Ante la Sala.segunda comparecieron ayer 
Joaquín Fernández Gonzáíez, Guillermo Fer- i 
nárnez Heredia, y Francisco Carmo'ná SSh- 
.tiago, procesados por el Juzgado de Estepo* 
na como autores del delito d* hurto.
Los hechos son como siguen:
La noche del 9 de Mayo próximo pasado, 
buscado de propósito, los procesados sustrá* 
geron con ánimo de lucro, sin fuerza ni vio­
lencia, un mulo y una muía, de ja propiedad 
de Ranión Rojas y Antonio Cpbós, cuyo$, pe- 
movientes fueron tasados en 500 y 525 pese­
tas respectivamente.
Mas ^tarde fueron rescatadas lás bestias 
por la guardia civil y entregados en depósi- • 
to'á sus respectivos dueños.
. El ahogado fiscal, señor Romero de Tfejá- 
da, solicitaba se impusiera al procesado la 
pena dé un 'año, ocho meses y  veintiún 
días de presidio correcetonal, accesorias y
El defensor, señor íñapelli, teniendo en 
dienta las contestaciones afirmativas de sus 
patrocinados, estimó innecesaria la continua; 
ción del juicio, y se. mostró conformé con la 
petición fiscal, quedando el juicio concluso 
para sebtendai.
. . P esitin o  '
Por la Dirección general de Prisiones fia 
sido destinado a la Central de Gráñadav el 
^̂ s,matadp Juan Eugenjo .Gómez Parrado, 
pátá fi(úé,exíin!gá la, pena dé seis años y un 
día de prisión correccional.
'P r o p u e s t a  4Se .BloonoiaintSéinfto 
iPáira él día 25 de May® próximo Ija sido 
pj-ppúesto el licénciamiento del rematado 
Eduardo, Qaficía Ldpez.,
P én áiáo  faílcóBidib
pin la enfermería de estq prisión 'provin­
cial ha fallecido a consecuencia de un enteri­
tis crónica, el rediisó Sebastián Ramos Jarl- 
llq, que extinguía condena por homicidio. 
P e n a d o  isúe in ig r e s á  
'ara asistir á juicio oral ha ingresado eh 
esta prisión, procedente dél Reformatorio de 
Alcalá de Henares, ei réo Rafael Barrabino 
Marfil.
SéBáalam Sen.ioo p a r a  rüojf 
Sce&ión prim era
Alameda.—Estafa. — Procesado,. Antonio 
Ícente de la Concepción de lá Sáhtísirtiá 
'rinidad.—Defensor, señor Caláfaf.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Sééeióa segunda
Santo Domingo.—Estafa.,—Procesado, Ra- 
ael Barrabino Marfil.—Defensor, 8,«ñor Ma- 
/'pelli. — Procurádor, señor Rodríguez Cas­
quero:
Archidona.—Procesado, Aquilino Benítez 
Casado.—Defensor, señor Andarías.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
—  PE —
E . g y ie iO Z  » eE SL O S^ E
(Farmacéutico sucesor ác H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamente puros. -Espe- 
cialidades nacionales y extianjeras.
láervieio especial de envíos a provincias, 
6eii*vfoiia d e  n ó ch ie .—Para recetas, sin 
amaáento de precios.
ON PARLE FRANJAIS
R E liiÜ iii
provincia
En el pueblo de Alameda, la guardia 
civil ha detenido a las wednas Aná 
López Martínez, María Pérez Velasco y 
Soledad Corredera Pérez reclamadas 
por el Juzgado municipal de Anlequerai
- La guardia civil dePpuesto de Arda4 
les, intervino día? pasados una burra 
que estaba en poder de don .Enrique 
Verdugo.
Este la compró a un sugeto llamado 
Franeisco Viruel,'̂  preso por ladrón de 
caballerías.
En el olivar de los «Hospitales», del 
término de Antequera> noches pasadas 
sorprendieron los guardas a varios la‘- 
drpnes haciendo de las suyas.
A uno de los vigilantes se le escapó 
un tiro y huyeron íodos los malfiecfio- 
res,. dejando eJ fruto que teníán sus­
traído.
La guardia civil cree que los autores 
del hecho sbii los vecinos de Anteq,ucra, 
Salvador Toro, Juan Madrigal, Joaquín 
y Salvador Férñáñdez. '




Luna inenguatite el ¡16’ a la 1-^
Sol, sale 7-25, pénese 5>32
9
,i!rinfi.ñá B.-rVierijies ,
SárttQ dé hóy«-4-8tá; Apó̂^̂^
Santo dé ináñariáv-4-Sári Jacintb. ,
JTúbileo pará hoy.—En lás Cátálinás.
Él de mañana.-;-̂ En Idem;
E sts io ió lí  IÍIé%eoii«®légieá .
(ié l tBsáiit&glfl» d é  ÉVSáléga
Observaciones tpfiiadas a las, ocho de la ma­
ñana, cí día 8 4® Febrero d,e 1917:
Altura barométrica reducida a O, tS3‘0 
Máxima del día antéridr, 11‘81 
Mínima deí mismo día, 3‘6l 
Termómetro seco, 5‘Ó. \ 
ridera húmedo,’2‘6. .
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—E. m. en 24 horas, 87. 
Estado del cielo, cubierto.
; Idem del râ r, llana. ,
■ Évaporáción riiltn, 3‘0.
Lluvia en rajm, 00.
El gobernador - civil ha recórdadó a 
los aléiafldés qué d:ebén'reinijárj sin ex- 
CUBa, los estados que sé réfioren a lá 
iormáelón del censo caballar y.,rgulur.
La Diputación provincial convoca a 
oposiciones para cubrir una plaza, do 
practicante del Hospital civil, vacante 
por falleeimiento de don' José (3-onzá- 
lez.Márfil.
El cuestiénario se encuentra de ma­
nifiesto en ia secrétaría de dicha córpo-' 
ración, y  las instancias podrán presen­
tarse durante el plazo de treinta días.
E l día 15 del actual, a las tres de la 
tarde, se verificará en el Ayuntamiento 
de esta capital, la subasta de una chiva 
que se encuentra depositada en la posa­
da de la Vietoria.
La Administración ,de Propiedades © 
Impuestos dé éétá provincia ha dirigid
J Ú Y S M Í M  Y P L A T E M i ñ
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Páme|fa, nám. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, consti’pye, eA plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda oiasa de jpyas, desde la más sencilla basta ía de con­
fección más esmerada y exquisita. " ■ I .-‘.y
E sta ,Gasa,ti^ne cppioaa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; bus 
elegantes aparádorés son pernianente Exposición de lo? trabajos que hace
Ep,ta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo d® Belojeria, garatitizandb toda compostura por difíciles que sea, en relojes do 
MARGA, repeticiones, .cronómetros y cronógrafos.
I É I I É I L L O  S .  e l t
Mapqués (Se la i 3ir Plaza de Sa t.
' : , -  M Á L A G A  -  —
)
P m ^ @ é > 2B  ! s MúSBffH
Se construyen arniadaras, depósitos, puentes y toda ¿lase de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes ,y muchas otras piezas de liierrq fundido.
E ,L L  L  A  V  í  N  ,
■ : aRWBfeRE V 'Fáá'é'éftL '
U l m a c é n  si3 ^  m e n o s *  ú e  f e r r e t e r í a
-  í v i a l a m  '
Batería de epeina,, fiqrránaientas, aceros, chápas de aiuo y latón, alambres, estaños, hojaláÜfi, 
tornilieria', clavazón, oemebtbs, etc , etc.
E L  . C A N D A D O
Ü’Siñtiacéini «Se i^erretéría aS gier m ayor y meitei*
J litio ooox
JUAÉ GOSHEZ GARCIA 20 AL 28
Báteila de oooina, Herrajes, Hórramientad, Fraguas, llornilleria, Olavazóé, Alainbrea, M» ' 
quinaria, Cementos, Guapas de hierro, 2ino estañadas, latón eobre, y alpaca. Tuberiá de bienio, 
plomo y estaño I Dañeras y artículos de saueamieiito. . ,
llrtícuSas {¡Sara.''calefaecién
Balamándras, Rádiadorfis, E¿tuffi,s tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeskí, 
Marcos para Ohimenea, Braseros y Oálentadóres para pies, con carbón,y coa agua,
¿Queréis conservar la saliid?
' A o  ” Usúd ios tra jes  dé punto
H-1 ít, in tério res, maré& «Ví- 
a o J H » ,  Dr .  É t o h b é r t »  
aprobados p o r la^koada- 
xaia dé P l i g i e n é
PATENTE NUMERO Se.SieEnájaso la  m a rca  y  la  
firm a en  todas la s  preUdae.
UNICO DEPOSITAklO EN ESTA POBLACIÓN
CAMISERIA DE ROBERT§ BONADA.~Larios, 2
do una circiüar a los alcaldes qu© aún 
no han ciimplirnentado el servicio, 
ordenándoles en el plazo de quince 
días remitán lo's respectivós reparti­
mientos yéeihales d© consumó» pata el 
afio áettial, ; ‘ .
V Se fenctiéáti'aú expuestas ál público, 
por él tiempo qué determina la ley I pa­
ra oir reclámációnes, en los Ayunta­
mientos de Behahávís, Istáñ jr Valle 
de Abdalájis, lás listas de 1©» inozos 
del actual reemplazo, éuyo paradero sé 
ignora.
En |os de Alora y Qoín, la matrícula 
industrial para el áfto actual.
En él dé Benániargosa, la división do 
aquel término municipal, a los éfoétós 
dé la Junta de Aáóoiadó*.
En él de Tolóx, la tarifa dé árbitrioé 
sobró especies nó tanfádké, para ©1 pré- 
»®ui© aftei.
Jil Ayuntamiento de Mollina sacó a 
públieá subasta él arriendó dél arbitrio 
dÓ púésfcpfi piStblicos, on i.000 péáotái, jr 
eí de deréchós d© mátádero, éñ 300 pe­
setas. ....
Las proposioiohs aí alcalde dé diého 
púéblo.
El j u©¿ municipal,de Casaré» éaea i, 
pública Bubástiá una sUerte de tiérrá ©n 
íá baza llamada «Lás Lágunétaíi» ek 
mil pesetas, y  una' casa sita eu el kúiné- 
ró 70 dé la «alie Carrera, de aquella pó- 
blación,©®: Í30 póséfias.
La Jauta dé S®bVÍeio» Munieipala» 
de Tetuán saca a cóüeufso Ja provisión 
de una plaza ,de «tebiba» (doeióra ó li- 
cénGiáda en Médieiná) dotadá con el ha­
ber anual do 3.000 peseta»; y  otra plata 
de practicante dotada eoU ©1 haber aUuál 
dé 1.500 peSétáé, para la Benefie*neia 
Münicipál. Las instancias y  dóeumeu- 
ios al presidente de diehá Junta.
Por esta Jefatura dó Minas han sidó. 
deelárádos úUlós, por renUndla dé los 
interesados, los siguientes registrds mi- 
n'erps: '
4739. Infierno, Norja, den Julio OFo- 
ján. ,
4741. La cálce.ba, Nerja, él mismo.
4700. Condé BomaUpués, Arohidotíá, 
don Agustín' Métoffelló,. ^
4770. Jerónima; Antequera, don Jósé 
Tolón.';' ■; , ;  ;  ' ‘ :
47,75. Previsión, Ronda, don Ramón 
deí Prado. ^
4771. San Carlos, Málaga, don JoSó 
García.
4772. San José, Alora, don José Gar-
CIÍSj®
4785. San Rafael, Málaga, don Mi­
gué! López.
47^7. La Muñeea, Fuente Piedra, don 
Ramiro Gavilanes.
4833. María, Archidona, don Fran- 
oisáó Algarra.
4836. PortiqUeda; Alora, el mismo.
El juejE instructor dé lá Oomandan- 
eiá dé iCarina de esta eápitRl «ita n
BrM García Gómez, á quieíi se^s sig^; 
expediente como prófugo.
E l del distrito de la Alameda, a 
írsla Giménez CáÍTaseo, para prest|bí 
declaración. : ■
El dé Sántu Domingo, a Miguel Vip 
chpik Gómez, para Botifioaoión de autos; 
y  a Ana Martínez López, pera preatar 
aeclaráoión.
En ,©1 negociado oorrespoml 1 ente : de 
este Gobierno civil récihá ; ’jíi ayer 
los partes d® accicleiilGS del tia oajo su­
fridos por Ipá obrérps sigUiont- .-.:
Antonio López Moreno, Juau Jimé­
nez Cardán, Manuel Serrano Cuballsro, 
]&ppif apio Rodríguéz Al gü'ér.Juan  
Martín Ídartíij, .Obdulio tyonZíi Jes, Ra­
món Garélá Ruiz,, Frauóispo 4eí PéáMÍ 
Pérez y  Á^ntonio Ruano. ,
En el vapor eobreo de Melilla llsga- 
roa-ayer los siguientes vif ĵoros; ,
Don Alberto Gheri,. dem Leopóídfi 
Garéía, don GUillerifio Bruiiet, clon Sil­
vestre Pegarra, doU Valentín (L'nzáleí, 
don Prudenéio Toledo y  don José Té- 
llez.
Pata esta tardé, a las trés, 6iífcá" 0Íts- 
dá la Ju n ^  de pbras dél Puérlo, ceaol 
fin dé eélebrár sesión.
Caso dé nó eoncutJií número sufi­
ciente se céíebrárá lá sesión el día 12, 
a la misma hora.
Para ayer eátába S8fiáli(|á en la Áa- 
dieneia de QranaÓ̂ a ía vista del plijío 
procedente del juagádo de lá Alamáfiá 
dé eita cápitál entré don Santiago Sán- 
guinet:H y  los fertpcárrilé» subüth8|iá»> 
sobre reelamaéióu por dañó» y
, ■
Se anuneia Gopcuiso para proveer 
una plaza dp eátedrático de inglés, va­
cante en la JÉséuela Superior de Guerra.
Por lá Inspección general de Saái- 
dad sé auUnoia concurso para ptoveet 
varias plazas vacantes d© médicos di­
rectores de establécimientos de baños 
y  agtiá minero-medicinales.
Cura el estomágo e intestinos el 
xir Estomacal dé SAlZ DJÍ OARLGS,
Dejad de administzar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños ábsorben siempre con repugnán- 
cia y  que les fatiga porque no lo digib̂  
rén. Reemplazadlo por el VINO GI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, fa,QÍlita la formación de los 
huesos en los niños de crecimiento de- 
Hoado, estimula él apletito, activa la fa­
gocitosis. E l mejor tónico para las con­
valecencia», en la anemia, en la tuber­
culosis, en los reumatismos. — Exijas» 
la marca; A, GIEARD, París.
E U  P O P l U - i k R■mllliii iiiiiiitiBi'iBiiiril'iiii'igrllHF^jM^ m ^sm fsm B ssse^m
M. I I ® ^* I
(S E R V IC IO  E S F E C I A L )
■PROwm am s
Madrid 8-1917.
F i p o t e s t a
.. Barcelona.—La sociedad «La Naval» 
y la denominada «Fonda Marítima», in­
tegrada por los cocineros marineros, 
han publicado', una protesta por no ha­
ber sido invitadas a la reunión celsbra-r 
da-en la capitalnía del Puerto.
Tbvit¡B i5i>a9
^Ipelona.—En diversas epmarcas de 
Caíí îufla reina fuerte temporal de nie-
, Ílífedh^péblationes s baíián sin co- 
münitadótíVpor, esíar ob?íruidas las ca- 
rretéMí:^ ví^s^féri^^’ c  ̂ .
J p  J^Qvinel^^ ^ Oerpná
spiílas que máypriñiníe 8Üífr.en las eon-̂  
séfiüéiiciasde la nevada.
la-'Segunda de dichas capitales se 
illa interrumpida la circulación por las
,El ferrocarril del Bajo Ampurdan no
'''"'^ -̂tirpula,.. ■
■ Éh Lérida la nieve alcanza una altura 
aóhsidérable.
Él correo está detenido entre Espluga 
yFrancoli.
. También en San Quíu hay détenldbs 
tres trenes.
El mar ha causado muchos estragos 
en la costa. r .
De la playa de Barcelona arrebató 30 
ba/ra„e?s, en las que tenían sus vivien­
das'150 personas.
otros lugares de la playa ha pro- 
diiááp grandes daños.
J^  thovimiento de buques es muy es-
Ej;Vápor italiano «Stela», que traía a 
remolque a la corbeta «Luisina» tuvo 
que abandonarla a causa del temporal.
Se ignora el paradero delaem barea- 
;,8ión. ' ■
W M m m a
Madrid 8-1917.
i s i e i á e n t ®
Sábese que durante el Consejillo de 
anoche suscitóse una discusión violenta 
entre Gasset y Burell, teniendo que me­
diar Romanones.
: C © B I3 « Í®
A la hora anunciada se celebró Con­
sejo en palacio.
El jefe del Gobierno, en su obligado 
discurso, hizo amplias consideraciones 
acerca de la política general internacio­
nal, fijándosej especialmente, en el 
efecto pTódiicidó por la nota de Alema­
nia a Espata, y ¿ytódos los países neu­
trales y beligeraiiles.
Después expuso las conclusiones 
acordadasp^hda reunión de jefes de 
minoría. b
Tós periodistas dijeron a Romanones 
qué se había equivocado al augurar que 
la héta desagradaría a unos y otros.
Ét conde replicó; <Ya sabía yo que 
así sttceíjlería, pero deseaba evitar que 
se pijejukgara, antes de conocerla.
Nadie que no juzgue la nota con pa­
sión—hubo'de añadir^creo que podrá 
ceisprarla;
Ñqsi^ q, tarnbién, que la nota se co- 
aqlíéáyér a los embajadores es- 
pslóies M|Lopdres, París y Washing­
ton. ' ■' ■
Ahora— ĵg|Ho diciendo— nos resta 
espirar Ip» icfectos^de psa contestación, 
en,Gnaníp ala  guerra submarina.
I ^ i ^ f l o t a e s  humanitaria y da la 
implÉ̂ íión de la tranquilidad, dignidad 
y ecuanimidad del Gobierno.
A  in f o r & ^ a B *
Desde la Presidencia, dirigióse Ro­
manónos a casa del marqués de Alhu­
cemas, para darle cuenta de la reunión 
qne celebrara con los jefes de minoría.
S o b r e  u n  d i s g u s t o
íntirrbgádo Romanones sobre el su­
puesto, disgusto entre Gasset y Burell, 
calificó el hecho de «suceso sin imper- 
tancia»y en los actuales momentos.
J u s i i f i o a c i ó n
Presidente del Consejo 
Cse discuta hoy el proyecto de ferro- 
ctrfiles secundarios, asegurando que lo 
ftan ‘pedido mas de ciento cincuenta di- 
j^j|idtos,i¡li todas las fracciones.
' S i n i o s t s ' O
La tiempañía Trasatlántiea ha recibi­
do un radiograma de New York, con- 
Urniahdb el incendio del vapor «Isla de 
Pánay».
llyflligo se déclaró en el cargamento
Ré'álizáron esfuerzos en ios
trabajos de extinción, logrando domi- 
,incendio después de anegar una 
parte dél buque.
v B ^  fS o U íia g ir id
Eraneos , . . . .  
I îbras . . . , . . 
4ftríiér. . . ■ . . .. 
^^j^ttiiqble 5 por ,100 
/». 4  por lOO
-%inco if. Americano .
'dé'España . . 
-Cíonipañía A. Tabacos. 
Aiiiearera Preferentes.
Ordinarias . 














IÍA9 CORTES  
i l l  : SEMMO
renta y cinco, minutos, presidiendo el 
marqués da Alhucemas.
Hay regular concurrencia de senado­
res.
;E¡n el banco azul toma asiento Tu­
que.
El arzobispo de Tarragona pide qué 
se paguen a los alabarderos ciertas can- * 
tidádes que se Ies adeuda.
El ministro ofrece atender el enca­
recimiento.
Burgos Mazo coníesta a las alusiones 
que le dirigieran durante el debate del 
presupuesto de Gracia y justicia.
, Ceusura al Gobierno, por estimar 
exiguo el crédito destinado á lá cons­
trucción del palacio de justicia, y se ex­
tiende en consideraciones sobre el ré­
gimen p,enitencíari0.
Alvarádó aclara euaiito se refiere al 
crédito susodicho y reconoce que ía la - , 
bóír de B^rgós Mazo en eiMihiMécid dé 
Gracia y ju stick  fué digna de étíéornio.
Se entra en la  orden d¿I día.
Acuérdasela concesión de pensiones 
importantes 650 pesetas, a doña Salva­
dora Ferrán y a don Roque FeVrán.
Se discute el veto particular al dictá- 
men del Código minero.
Gulión lo apoya.
Afirmá Ser unánime la aspiración de 
que se unifiquen las disposiciónes sobre 
la minería.
Cepsura que el proyecto no trate na­
da del trabajo minero en el interior, ni 
d e ja  defensa de íós obrerós.
iu^TéjideseM deb̂ ^̂ ^
sobre de-
raarcáeibn íerrítorial, nacionalidad es­
pañola y tribunales de niños.
, Sigue la discusión del Código mi­
nero.
Romanones contesta a GuIlón, y pide 
que se suspenda el debate para intro­
ducir las mejoras apuntadas en el voto 
particulíir.
Mochales se miiéstra contrario a que 
en el px“oyecto se legisle sobre eí traba­
jo eií las minas.
Romanones afirma que el trabajo mi­
ne ro es tan respetable como la misma 
propiedad.
ligarte advierte que siendo el voto 
opuesto al dicíámen y apoyando Ro­
manones el voto, viene a eambatir el 
proyeetq.
Entre ambos se entabla vivo diálogo, 
considerando Romanones incompren­
sible la actitud de Ligarte,.
Rectifican los oradores.













i^ijiihza la sesión a las tres y éua^
fecha linicp para la revisión de las líneas 
ferroearrileras.
Así como el Estado construye obras 
hidráulicas, puede construir ferroca­
rriles..
El orador, que se siente fatigado, pide 
que se suspenda el débate y que se je, 
reserve el uso dé la palabra, aecedién- 
dose a I© solicitado. '
Se suspende la Sesión.
Reanudada, k las siete de la tarde, 
es leído el dictamen relativo al proyec|0 
de autorización.




Da principio la sesión a las tres y 
media, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
La cámara está animada.
Toma asiento en el banco dal Go­
bierno el señor Ruiz Jiménez.
Ferrer pide que se acometan obras 
públicas en Puerto de Saníamaríá; y 
otros pueblos de la provincia de Cádiz, 
para remediar aquella crisis obrera.
Ruiz Jiménez expone las dificultades 
con que se tropieza, para atenderle, a 
pesar de la buena voluntad del Go­
bierno.
Rivas Mateo formula una pregunta 
acerca de la pureza de las aguas del 
Lozoya.
El ministro reconoce que contienen 
algunas bacterias, e indica la conve­
niencia de filtrarlas o hervirlas.
Se entra en la orden deldía.
Vótase, definitivamente, el proyecto 
de protección a las nuevas industrias.
Alba lee el proyecto relativo a auto­
rizaciones.
Se pone a debate el de ferrocarriles 
secundarios.
La Cierva consume el primer turno 
en contra, y advierte que no ¿e ©pone a 
su discusión, pero quiere mayores ga­
rantías.
Como el aviso de que se discutiría 
hoy este proyecto lo récibió a última 
hora, rio puede hacer obstruccióri, pero 
sí ha de indicar que tal cosa rio 80 ha 
hecho hasta ahora en la cámara por nin­
gún presidente.
Gasset contesta ,qu« han pedido la 
discusión rilas de ciento cincuenta di­
putados.
La Ciervá insisté eU que no corripren- 
de que haya urgencia para discutir este 
proyecto, ni el de protección a las in­
dustrias.
Cree que este último se discutió por 
razones políticas y parlamentarias.
(Rumores).
Repite que si él Estado Construye los 
ferrocarriies, no ios discutirá; pero no 
puede '^allariarse a qüe se otorgan auxi­
lios a ciertos negocios, que por la lUala 
adriimisfración lío prospéitari.
Recuerda la política ségüida por to­
dos los gobiernos respecto a las empre­
sas ferroviarias y se extiende en consi­
deraciones sobre el libro publicado acer­
ca dé ía forma en que ei capital francés 
vino a sustituir al español, por la insu­
ficiencia d© éste.
Cree que tal cosa obedeció al desam­
paro en que se encontraba el capital 
español.
Defiende 1a ConVénieneia de que en 
todas las industrias los capitales sean 
nacionales, y aboga porque los ferroea- 
rriles securidarios tengan él mismo an­
cho que el de la vía actual.
Pide que se obligue » la s ’ compañías 
ferroviarias a que téri^án el material 
móvil y fijo a que les óbiiga la Ley de 
concesión.
Asegura qué es España éi únic® país 
de Europa que no tiene establecido el 
Séryidb de paquetes postales.
Muéstrase eontrario a señalar una
L a s s  . o u t o i * l s ^ o l o o o 3
El proyecto de autorizaciones leído 
por Albái' íácuítá at Góbfernó a adapfa|, 
a las riédesidadés preserites el presitr í 
puesto de Í917. ' ,
Tam biénse autoriza al Gobierno a 
realizar afttfdípos á las industriás dé 
fexportación; a organizar, co^ o sin par- ’ 
íicipación dq entidades paríicuiárés él 
éeguro de guerra, por eüenla del Esta­
do; a atender a los gasíós precisos paíík 
p í^ ariiz^ l^  sérvitiós de iá Fábricá db 
la raoriedá; á .subve'rii'r á íps gastos ;qüé 
Ocasione el funcioiíaraiento de la Junta 
dé súbsistérieias; a airipiiár Iri áútoriza- 
ción par a emitir y mejorar laDeudá; apo­
ner en vigor divérsas dísposicióries cori- 
teriidas en el artículo de la ley de presu­
puestos.
Desde la promulgación de lá presente 
ley, el Impuesto sobre alcoholes sé per­
cibirá con arreglo a ía de 1908, con las 
siguierites variaciones:
Aguárdientés y alcohol de vipo, 80 
pesetas de impuéstó por cada liectó- 
litro.
Los restarités aguardientes y alcoho- 
.les neutros, 110 pesetns.
Alcohol desnaturalizado, 10 pesetas.
Las cervezas pagarán pesetas 7'50 
por hectólitro.
Las fábricas de destilación d© alcoho- 
holes, águardieníés y alcohol désnátu- 
ralizado, así como las de Rectificación 
pagarán la contribución industrial o de 
utilidades.
Igualmente queda autorizado el Go­
bierno: a implantar los proyectos de ta­
bacos; a la exención del impuesto de 
derechos reafes a las sociedades que 
explotan negocios en España; a la orga­
nización de los servicios del catastro; a 
la liquidación de los débitos de los 
ayuntamientos y diputaciones.
El Gobierno podrá conceder carácter 
transitorio a los medios que esíirnén 
epu-veníenfes los ayuntaniientos para 
organizar las Haciendas locaies.
Dentro de los diez días siguientes a 
la primera reunión de las Cortes, el irii- 
nisíro deberá dar cuenta dél uso qiie ha 
hecho de la autorización.
iie ia n ié 'ii"  « lé  j ^ f e s
Apenas leyó Alba en el Corigreso el 
proyecto de auíoriaziones, se trasladó 
al deüpácho de los ministros, haciendo 
llamar a los jefes de mirioriá.
Acudieron Veníosá, Bugalíal, Le-, 
rroux, Maura, Domínguez y Árévalo, 
y el señor Alba entregó a cada jefe un 
cjernplar dél proyecto, cOnsuItáricÍDlés, 
además, la reforma tributaria.
Las minorías de la comisión de pre­
supuestos se reservárOH el derecho de 
discutir el proyecto de autorizaciones.
La Cierva celebró extensa conferen­
cia con Alba.
Créese que mañana se suspenderá 
el debate sobre los ferrocarriles secun­
darios, discutiéndose el proyecto de au­
torizaciones.
Elii l a  A l t a  C á m a r a
Romanones concurrió al Senado, in­
formando a las minorías de los acuerdes 
adoptados en el Congreso.
insistió en que eontínuarán las Cor- | 
tes abiertas.
S a tio fa o o B Ó iii
Gasset se mostraba muy satisfecho 
del curso de los acontecimientos.
^ B u r e l l
Decíase, a  última hora, que Burell f 
persiste en su dimisión.
O b s t á c n l o á
Algunos aaégtiran que el proyecto de 
autorizaciones eneontrará serios obstá­
culos, especialmente en Maura y La 
Cierva,
O o n t e s t a o i é n
Asegúrase que ha sido entregada al 
embajador de los Estados Unidos, la 
eontestación de España a la nota de 
Wiisori.
N e g o o s o o io n e o
Salvo los detalles que entraña el cri­
terio de la nota enviada a Alemania, ca­
minan favorablemente las negociaciones 
que s« siguen para que el Gobierno de 
Berlín consienta, la exportación a Ho­
landa de i 5.000 toneladas de naranja, 
a condición de que los buques regresen 
sin carga.
F e l io i t o o io B io s  pos* i a  n o t a
Romanones y Gimeno fueron felicita- 
dísimos en las cámaras por la nota a 
Alemania.
El ministro de Estado manifestó que 
las repúblicas latinás sudamerieanas 
aguardaban la respuesta de España 
para decidir su aeifud.
En sus declaraciones, loa señores Da 
to, Lerroux, Melquíades Alvarez, Alcalá 
Zamora, Navarro Reverter y Pérez Ca­
ballero elogiaban la energía del Go 
bierno.
Seriante también encomio la nota, 
aunque estimaba que a la vez debió 
protestarse del bloquao inglés.
La sSííájiaittiéi» smUEitai*
, Los fríos intensísimo de estos últimos 
Jdías han dificultado de tal modo las 
joperaeiones, que puede decirse, que en 
4os, diversos irea k s  de batalla apenas 
:|ha variado la situación.
I Sin embargo, en Bélgica y en el se«- 
ftordel canal da Fasschnndene, en la 
jorilla derecha del Mosa, entre Louber- 
ont y Les Chambretíes y en Lorena, 
e registran duelos de artillería, éjeCii- 
ahdo efíeáimertte las baterías francesas 
tirdá de destrucción sobre laS orgáfíizá- 
cióries alemanas.
Los ingleses, en su frente, han reali­
zado con brillante éxito una operación 
al frente de Guéndacourí, ocupando 
unas 500 yardas de trincheras, cogiendo 
uria ametralladora y haciendo 70 prisio- 
neros, entre ellos dos oficiales.
También han penetrado los ingleses 
en las líneas de sus enemigas por tres 
puntos distintos, cerca de Bouchaves- 
nes,, Pys y Grandcourt.
En ’el frente italiano se han registrado 
las acciones habituales de ambas aríi- 
lleríá?, niá8 intensas en la meseta del 
Carsq.
Vanos Intentos de ataque hechos por 
los austro-alemanes fueron rechazados, 
círif prdidas de consideración.
En el frente occidental siguen muy 
em ^^ád»s los combates con qne aie- 
rnanél ?e ingleses se disputan estos días 
él áécifqr del Somme.
. Los;ingleses han conseguido penetrar 
eri las líneas de «US enemigos por tres 
freHíes distintos, rechazando algunas 
reacciones de las unidades del príncipe 
Rüprec'ht.
Como se ve, la sitpaeión apenas h a , 
variado en este frente.
En el rüman® continúa la detenclóii 
de Mackensen y del archiduque en sus 
marchas respectivas.
Es indudable que los rusos tienen 
ahora grandes elementos de resisíeneia I 
en Moldavia y que merced a ellos pus- ‘ 
den batirse en mejores condiciones que 
venían haciéndolo.
En M'esOpoíamia, según una versión 
que hadé días publicó, «Le Tempe» y 
que ha confirmado un telegrama de 
Londres, las tropas iKitánicas dominan 
Ku'Teí-Amara por el este y por occi- 
derite, poniendo en trance apuradísimo 
a Iqs turcos.
SSingiéiia :íé5 ©|éE'‘GÍ̂ © 
Comunican dePetrogrado queen una 
orden del ejércilo y de la marina, dada 
por el emperador, ha expuesto éste sus 
propór itos de reorganizar al fin de ía 
guerra, la nación polaca en tres regiones 
qué .actuaiménte se hallan aisladas.
Para llevara cabo esta reorgáriM- 
ción, el zar ha nombrado una comisión, 
bajo la presidencia del jefe del Gobier­
no, de la que forman parte los minis­
tros de la Guerra, Negocios
Extranjeros y Hacienda, el jefe déi grán 
Estado Mayor, los presidentes de las 
Camarás iégislátivas, el seereíario de 
Estado y otras diversas pefsouálidadeg 
polítieas, éntre ellas el ex-presidénte 
del Consejo de ministros, M. Goremy^ 
tóné y el ex-m¡nistro,de Negocios Ex- 
Jláñjeros M. Sazonow, actual embaja- 
dÍGr de Rusia en Inglaterra.
Avance
O ® P o tB ^ o g iE sa d o
DSscus*so én la Dums
Ayer en la Duraa, durante una recep­
ción solemne de los miembros de la 
Canferencia.de los aliados, el presiden­
te M. Rodzianko, pronunció una .alocu­
ción, de la que son estas palabras: 
«Saludo a la conferencia en nombre 
de todo él pueblo ruso, que aprecia al­
tamente él gs-an heroísmo militar de sus 
aliados, su «acfifieio y su fidelidad a  la 
causa común.»
M. Rodzianko recordó luego la inol- 
vidabie acogida que los representantes 
Rusia encontraron en la primavera 
de Í9T6 en Francia, Inglaterra e Italia.
Es la mejor garantía, dijo, dé un des- 
erivolvimiento para el mañana, incesan­
te, de las girapatíás y dé iá amistad re- 
¿ if  rocas dé puébíos ya tan itidisoluble- 
mérité relacionados.»
É l ‘pfesiderite añadió: «Me siento 'fe­
liz de ser el portavoz de los sentimienr 
tos comunes, qué ariunfeiari a todos ios 
aliados (̂ [ué luchan por la libertad de 
ías riaciórieS y contra los opresores dél 
derecho y de, la justié'ia.«^
M. Rodzianko térriiinó declarando: 
i«Ló$ innumerablés sacrificios hechos 
por los aliados con respecto a la noble 
causa que defienden, ios ríos de sangre 
eábalIeresÉa vertidos por ellos imponen 
la necesidad de proseguir la guerra has­
ta Iá vietoria final. Estoy cierto de que 
la hora se acerca en que,después de ha­
ber dictado al enemigo aplastado nues­
tras Condiciones, devolvamos a la hu- 
máriídad uriá paz que será esta vez du­
radera y al abrigo de todo nuevo «ten­
tado.»
En lo s  p n o rfo s  S)2¡'>.aQÍÍe.ño's 
Dicen de Río Janeiro que SO buqqes 
alemanes y austríacos están internados 
en los puertos brasileños:
Esos buques representan un tonelaje 
total de 240,000 toneladas.
Varios cruceros brasileños vigilan la 
cosía del Norte.
Se cree que toda tentativa de evasión 
de los barcos alemanes sería reprimida 
por la fuerza.
En Río Janeiro, en Pernambuho, en 
San Pablo y en otras ciudades del Bra­
sil la opinión se Esanifiesta en todo fa­
vorable a los aliados.
La respuesta de Mr. Wilson ha sido 
recibida en esos centros de población, 
con general aplauso.
Aíbnéisaclái» lie up p aiire
Elsiiscriíor mas importante del em- 
pTéstiío de guerra inglés, dice el «D^fiy 
Sketch» es M. Jaime Mnoít, el gran ar­
mador de Wy!am-on-Tyne,
Se ha suscrito por 31 millones. ,
Los tres hijos del gran patriota, que 
fueron voluntarios a la guerra, han pe­
recido en ella.
QAoial
Por consécüencia de nuestra presién 
en ambas orillas de Áriere, el enemigo
Los ingleses han avánzadó urios ciea- 
ÍQS de yardas en la región de Beaucourt, 
cerca de Bapaume. *
Dicen que hallaron escasa resisten­
cia.
Coirtunlcáda aiatsiploi* 
Se señalan encuentros entre patru­
llas en el Somme, Denecourt y Soissons, 
sufriendo los alemanes bastantes pér­
didas.
Ambas artillerías sostienen activa lu­
cha en Hombre Muerto.
Comunicado
Eri la región de Verdun se sostuvie­
ron combates, empleándose granadas 
de rilan®;
Hiibo también vivo cañoneo.
Capturamos una patrulla alemana 
cerca de Danze.
Se registraron encuentros de patru­
llas en varios sitios.
■La noche se deslizó tranquila en el 
resto del frente, ■
Un aparato nuesíró lanzó anoche seis 
bombas sobre los establecimientos mi­
litares de Lahz.
Una escuadrilla bombardeo el aeró­
dromo eneriiigo de María Kerque,
se ha visto obíigadO' a evacuar el pue- 
blo' de Qfancourí que se halla totalmen­
te én nuesbo poder.
Lo propio ocurre con las dehesas ad­
yacentes. ' '
Cápíüramos numerosos contrarios.
En las opéraciones de los último días 
e! adversario sufrió en aquellos alrede­
dores grandes pérdidas.
El raid enemigo intentado anoche 
cerca de Grancourí, fracasó bajo nues­
tro fuego, de contención.
A primera hora de la noche penetra­
mos en las líneas enemigas del sudeste 
de La Bassée, matando a varios alema­
nes y destruyendo los refugios.
Hicimos prisionero»;
Se nota actividad de arabas artillerías 
al norte de Somme y cerda de Cource- 
lete.
Entre Armentieres e Iprés eontinua- 
ron ayer con éxito la s , operaciones de 
bombardeo, por nuéstros 'aeroplanos, 
librándose numerosos combates aéreos.
Faltan dos de los nuestros.
D e  V i e n e
Oficial
En el frente rumano muestran activi­
dad ambas artillerías.
En Kirlibaba rechazamos dos ataques 
enemigos, y en Beresina aprisionamos a 
dos oficiales y cincuenta soldados.
D e  B e H f i n
O ficial
En todos los freníés es muy mediana 
la actividad de la lucha.
P a r ta
D e  B o m a
Eiíitrcvlstaa
' '-El «Corriere della Sera»,,comentando 
lá Vislita al frente italiano del general 
Nivelle, escribe: 1
./■«Se comprende fácilmente cuál ha 
podido ser la importancia de las entren 
vistas qUe se han celebrado entré el gcr 
ri.eral Cadorna y el general Nivelle.
’ Ño és sólo por acto de eoríesía y de 
fraternidad de armas que el sucesor dé 
Jdffré haya venido a visitar el frente 
itaíiario.
El momento es tal, que exige de los 
jefes militares de la Entente üria com­
pleta armonía dé puntos de vista, de 
decisiones y de actos.
Esta entrevista complementa feliz­
mente en io que respeeta. ál frente ita­
liano y al frente-francés el reciente 
Congreso de Roma.»
D e  A sn astep rfiasn s
üaísüsüs'fiffií
Comunican de Maesíric'd que el Sá­
bado ocurrió una explosión en la fábri­
ca Nevei, de Selvarsch, cerc i de Colo­
nia,’ resultando doscientos '¡¡uertos, en 
su mayoría mujeres.
Lá fábrica quedó destruida.
D e
Top¡;5edíi5ímí¡aic'!í!a
Un barco que transportaba socorros 
para los belgas fué torpedeado por un 
submarino.
Tan solo pudo salvarse un marinero 
de los 25 que formaban la tripuiación 




París.-^La lucha de aííiüeria ha sido 
Viva en el Somme,Denieeourí y Linous.
En Árgona ejecutamos un golpe d ' 
jnario contra las trincheras alemanas, 
haciendo veinte prisioríeros.
Los aparatos alemanes lanzaron pro­
yectiles sobre Pont y San Vicent, re­
sultando cuatro personas muertas y 
cinco heridas.
H iE n á s m ie e s to
Londres.—El paquebot «California», 
de la compafiía Anbhor, ha sido hundi­
do por un submarino. \
Se teme que hayan perecido cuaren­
ta y una personas.
El hecho ocurrió ayer mañana, hun­
diéndose el büque f n hueve minutos.
Conducía ciento setenta personas; 
faltan trece pasajeros.
Al Comisario de a bordo lo mataron.
Han desaparecido 28 tripulantes.
O 'ü o i a i
Petrogrado.— El enemigo cruzó el 
Sereth, atacarido las trincheras rus:;.-, 
siendo rechazado.
Al norte 'de Kiriibaba atacamos al 
enemigo, ocupando su primera línea de 
trincheras.
Un contraataque enemigo frac.asó.
En los demás frentes, fuego de fusi­
lería.
L a  p a i :
Berna.-Confírmase que Austria sien­
te deseos de hacerla paz, cada día mas 
vehémentisimos.
A  |sis|ás©
Londres.-'-Comunica Lloyd que se­
gún el pesquero «Rupert», el vapor in­
glés «Turlno» fué echado a pique.
La tripulación logró salvarse.
S B flp é fo v iv io s B to ®
.—Esta noche presentóse una 
lancha con trece náufragos y un cadá­
ver.
Inmediaíarneriíe acudieron ías autori­
dades para prestarles auxilios, haüán- 
dolos extenuados por efecto de la lu­
cha que sostuvieran varios días con las 
olas, sin tener nada que comer.
Pertenecen a un vapor extranjero de 
4.ÓO0 toneladas, torpedeado el Lunes a 
60 millas de Finísterre,
Parece qué salieron eí Domingo del 
punto de procedencia.
Falta otro bote con n.áuíragos, igno­
rándose si se ha perdido.
El submarino les hizo 5 disparos.
San Sebastian.—Un submarino tor­
pedeó a un buque francés procedente 
de Afcacíión ,que se dirigia a Bayona.
Los tripulantes embarcaron en los 
botes, pereciendo el capitán, el maqui­
nista y tres marineros.
H u e S g o
Cartagena.—En vista de la excitación 
que existe en todas las zonas mineras, 
se está reconcentrando la guardia civil.
Se habla de reuniones secretas para 
provocar la huelga general.
Sábese, pue el principal foco está en 
Peñarroya.
Se adoptan precaucioue-í.
L A  A L E G m A
En el arco da Iprés se nota actividad 
de la artillería.
En el de Wyíschaete destruimos, me­
diante una explosión, las bóvedas del 
enemigo.
Una escuadrilla de aviadores Irigleses 
arrojó boriibas sobre lá ciudad de Bru­
jas, destruyendo varias casas, matando 
a dieciseis niños y una mujer e hiriénclo
■gravemente á dos adultos.
En arróoos lados dóí canal de La Bas-r 
seo, Ancre y Bouchayesnes oumentó la 
lucha de artillería.
Deapiiés de media noche, los inglS'- 
S83 atacaron la orilla norte de Anere y 
suroeste dé Bouchavesne».
Lásvéníajas del enemigo quedaron, 
anuladas por un contraataque.
En el válle de Aires híciriíos dieeisie'^ 
te prisioneros.
En las trincheras franeesa* de Misie- 
lin eféctriáron uri avancé con éxito 
dwéstros expiloradores.
Dicen de los Cárpatos que en la ori­
lla montañosa de la Moldavia oriental 
y en el frente balkánico rio ha variado 
la situación.
En el frente macedónico se libraron 
escaramuzas,haeíéndose algunos prisio­
neros.
BBSTAURANT T  TIENDA DE YINOS
— DE — ,
CilPfilAPO «SARTIiSESi: 
fiSaHss S a rc ia  ISS. —
Servieio por cubiertos y » la lista.
■_ Precio couTencionai pava el sej-vieio a Hotmí- 
oilio. Especialidad en Vino de bis Morilas de 
don Alejandro Moreno, de Lucena
oomisióia PüO¥3aosaL
Presidida por el señor Egea y Egoa, 
y asistiendo los vocales que la integran, 
se reunió áyer la Comisión provincial. 
Es leida y aprobada el acía de la 
sesión anterior, adoptándose los si­
guientes acuerdq.s;'', !
Dejar sobre la mesa el dicíámen emi­
tido por la FOriénciá qüe enriende en el 
expediente so b re ‘recursos de alzadas 
interpuestos contra el acuerdo de este 
organismo referente al nombramiento 
da médicos dé lá Comisión Mixta de 
Reclutamiento, para el año actual.
Pasar a informe del arquitecto pro­
vincial para que formule el oportuno 
presupuesto, uft oficio del Delegado de 
Hacienda interesando ciertas reparacio­
nes en el edifieio de la Aduana.
Queda enterado de un informe sobre 
oficio del abogado Consultor de la Cor­
poración acompañando copia del auto 
dictado por esta Audiencia accedien ô o 
a la  apertura de una causa instruida en 
1916, por malversación contra los cla^ 
veros de Casarabonela,




la Comisión mixta de reelutamiento, re­
mitiendo liquidación de rceoaocimien- 
tos practicados por los médicos civiles.
Trasladar a informe del arquitecto 
un oficio de la directora de la Escuela 
Normal de maestras, solicitando la re­
paración de los tejados del edificio. 
iBnvíar al negociado correspbrídiente 
' un escrito del director de la Red Tele­
fónica de Málaga, en el que se solicita 
que no se devuelva la fíanza a la socie­
dad anónima «Toros y Teatros», hasta 
que no satisfaga lo que adeuda en con­
cepto de instalación y asistencia de los 
teléfonos colocados en la presidencia.
Nombrar practicante honorario del 
Hospital provincial a den Miguel Mar­
co Fernández.
Sancionar el ingreso en la sección 
de dementes del alienado Salvador Ruiz 
Fernández.
Aprobar el acta de entrega de la Pla­
za de toros y sus enseres, verificada el 
día 15 del mes anterio; y la distribu­
ción de fondos para el presente met.
Señalar los días 9 ,1 0 ,1 5 , 16, 17, 22, 
23, 24, 26, 27 y 28 del corriente para 
la celebración de sesiones.
Ayer falleció en esta capital el anti­
guo profesor de trompa, de la orquesta 
de Málaga, don Manuel Devolx.
Por su avanzada edad estaba alejado 
desde hace tiempo de las tareas musi­
cales.
Durante su larga actuación supo diS' 
tinguirse siempre como músico nota­
ble.
Por espacio de algunos años fué di­
rector de banda militar.
La muerte del anciano músico ha 
producido honda tristeza en todos sus 
amigos y compañeros.
Reciba la familia doliente la expre­
sión de nuestro pésame.
día a la labor de apilar el barro para 
que el tránsito de carruajes se haga con 
toda facilidad.
Cuantos tuvieron ocasión de presen­
ciar el trabajo realizado por los coche­
ros, tributaron a estos grandes alaban­
zas.
Como complemento de la higiénica 
tarea que sé impusieron los conducto­
res de carruajes, el alcalde debe orde­
nar que cuanto antes desaparezcan los 
montones de barre que ahora quedan 
en espera de su transporte en carros.
Esperamos que así se hará.
El.gL!L. .1 i iwillL'.1!II. IlUtWgPJjfPJMWffrwwjaWPi
GONFEStEMCIA
El culto naturalista, don Evan Mar- 
vier, dió anoche en la Sociedad de Cien­
cias su segunda conferencia de vulgari­
zación científica, disertando acerca del 
tema «La Chicharra, su vida, su eanto y 
sus costumbres».
El salón aparecía lleno de escogido 
auditorio, destacándose del conjunto 
gran número de señoras y señoritas.
En estilo llano, preciso y compren­
sivo, el señor Marvier, relató cuanto de 
interesante se ha escrito y conoce de 
este filarmónico animalito, que en las 
lloras caniculares nos hace apetecer la 
enervante siesta.
Con toda minuciosidad de detalles, 
siguió paso a paso, el conferenciante, la 
vida de dicho insecto, desde que viene 
al mundo, de las casas en forma de hue­
vo, hasta que tenemos el gusto—según 
los casos—de escuchar su guitarréo 
monótono en los sofocantes días del 
verano, pasando por el estado anónimo 
de larva, estado en que se pasa la frio­
lera de cuatro años, para después, por 
ironía del destino, cuando sale a flor de 
tierra y sufre su transformación, dure 
su existencia apenas ¡cuatro meses!
El señor Mervier, que une a su cultu­
ra una paciencia de benedictino, inter­
caló una serie de observaciones pro­
pias, realizadas en sus excursiones a 
través de los campos del naturalismo, 
realmente curiosas e instructivas, que 
fueron escuchadas con gran interés por 
el auditorio.
Muy acertada estuvo la descripción 
que hizo de los órganos qus permiten a 
la cigarra—chicharra vulgarmente—re­
galarnos con su música uniforme.
El señor Mervier ha querido, ante 
todo, rehabilitar a su patrocinada, qui­
tándole de encima el sambenito que le 
han colgado los fabulistas, a partir de 
UaO egipcio, pasando por Esopo hasta 
Lafoníaine; censurando de paso, con 
calificativos dignos de una explicación 
—que no le pedirán—a las simpáticas, 
laboriosas y ahorrativas hormigas.
Terminó el señor Mervier su curiosa 
e iníere.sante conferencia, dando prue­
bas de su gracejo singular, pues reco­
mendó a sus oyentes una receta para 
toda clase de males, a base de chicha­
rras pulverizadas y jugo de limón, que 
produjo el natural regocijo en el con­
curso.
Ai finalizar el conferenciante se escu- 
cíió una saiva de aplausos, siendo muy
feiíCitcUíO.
sniEitas’
Pí&rm» ^  Espmé&
Por íei.ier que ausentarse en una co­
misión dei se-vicio a Motril, el médico 
segundo de! regimiento de Borbón, don 
Erancioco Pe ’s Torres, que desempe- 
naoa ia asistí i.cia facultativa de la pía-, 
zet durante ei presente mes, ha sido de­
signado- para sustituirle ei médico pri- 
m ;í%̂ lie igual cuerpo don Saturnino Gi- 
m r Ript q, que tiene su domicilio eh el 
Hotel Ciraida
JUNTA DEL PUERTO
Asuntos que han de tratarse en la se­
sión ordinaria del mes de Febrero de 
1917.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
en sus sesiones reglamentarias del mes 
de Enero y hasta la fecha.
Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España y balance y arqueo 
del mes de Enero.
Instancias de varios exportadores de 
plomo, para que se modifique ja  tarifa 
de ocupación de muelles y se suspenda 
el Cobro del arbitrio entre tanto, e infor 
me de la Dirección facultativa.
Expediente promovido por la Com­
pañía Correos de Africa para depositar 
carbones en este puerto, e informe de 
ia Dirección facultativa.
Cuentas de secretarla y de la Direc­
ción facultativa correspondientes al mes 
de Enero.
Estado de lá jeeaudación por arbi 
trios y de los dodlimeníos pendientes 
de pago.
Asuntos pendientes de estudio o re­
solución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos 
después de confeccionada esta nota.
..... .
EN LA ESCUELADE oomEmm
Ante numerosa y  selecta coneurrou- 
cia, tuvo anteayer lagar en la Escuela 
de Comercio, la segunda de las con­
ferencias organizadas en ei presente 
curso por el «Ateneo Escolar Mercan­
til.»
Estuvo a cargo esta del ilustrado jo­
ven, veoal de esta culta sociedad, don 
Antonio Fernández Lombardo, quien 
disertó sobre el tema »E1 Trabajo.»
A l dar principio a su conferencia el 
señor Fernández expuso modestamente 
que se había atrevido a dar este paso, 
no por creerse él con capacidad sufi- ! 
ciente para desarrollar con soltura un 
tema, sino para dar ejemplo a sus com­
pañeros y  deeidirlos a seguirle en tan 
culta e instructiva empresa.
Continua el disertante definiendo la 
palabra trabajo y  la importancia que 
tívOne en la vida económica.
Trata el señor Fernández do demos­
trar que el trabajo es solo actividad 
humana, pues aun cuando las herra­
mientas y  las máquinas reáílizan opera­
ciones próáuetoras, bajo la mano o in­
teligencia dél hombre, nó harían jamás 
por si mismas ninguna ©peraeión pro­
ductiva, porqii© el fenómeno trabajo 
exijo inteligencia, aptitud y  libertad, 
qtie solo pueden i'osidir en las personas 
y  no en las cosas o seres irracionales 
que se mueven o óe paran per la vo­
luntad del hombre.
Habla el disertante ¿0 la libertad del 
trabajo y  los obstáculos con que tro­
pieza tanto naturales como artificiales.
Dice que ©1 trabajo es la Tlave maes­
tra para abrir todas las pueTtás que 
conducen al éxito y  que dignifica al 
hombre, y  no es como decían los reftna- 
nos, impropio del ciudadano libre.
Con el trabajo constante y una vo­
luntad de hierro, prosigue, que no se 
doblegue ante las mayores dificultades 
que podáis tropezar para conseguir 
vuestros deseos, no hay duda que lle­
garéis a ver realizados vuestros más 
quiméricos sueños d© prosperidad y  
grandeza. ^
Demuestra que las mayores fortunas 
provienen del trabajo, y  aún en vues­
tras familias, dice a sus ayentes, en­
contraréis !qúo vuestros capitales pro­
vienen de un antepasado trabajador y  
virtuoso.
Termina el señor Fernández dicien­
do que cree que todas las fortunas tie­
nen su origen, en el trabajo y que serán 
muy pocas las que se deban al acaso.
¡Trabajemos, pues, con, constancia 
que no se haváu espetar los resultai^ps!
Nutridos aplausos premiaron la labor 
del conferenciante, que bien merecidos 
se los tenía por su,concienzudo trabajo.
También recibíó^muchas felicitacio­
nes, a Jas que Unimos la nuestra más 
sincera.
***
Lá próxima conferencia estará a car­
go doi letrado y profesor mercantil, 
clon Manuel Espejo Martínez.
inauguración del cinematógrafo en este 
teatro, donde se proyestó la película 
«En el limite de la vida», que es, sin 
duda, de las mejores qué se han proyee- 
tado en ésta.
Esta noche se proyecta nuevamente 
esta grandiosa cinta y lo mismo las no­
ches sueesivas se verá todo lleno, pues 
el público sabe corresponder a los sa­
crificios de las empresas cuando ofre­
cen espeetáculos buenos, como lo es 
éste.
El sexteto que ameniza el espectácu­
lo es de lo mejor y ejecuta las obras 
con gran acierto.
P a s c u a l i n i
Esta noche se estrenará en este favo­
recido salón el episodio 11 de la sober­
bia cinta «El diamante celeste», qué 
puede decirse que es más interesante 
aun que los anteriores.
Completarán el programa otras pro- 
yéeciones, figurando entre ellas la titu­
lada «Charlot panadero.»
Por e señor capitán general de la re­
gión st; na concedido licencia de uso de 
armas .lí sargento de carabineros reti- 
radí>, Pedro Landete.
Be ha concedido ingreso en el cuerpo 
de Oficinas militares al brigada del re­
gimiento de Borbón, don Antonio Mu­
ñoz Paneque.
L îBDR PLAUSIBLE
!.os cocheros que prestan servicio en 
la estación de los ferrocarriles andalu­
ces, llevaron ayer a cabo un trabajo 
digno de aplauso.
Fu risra de Jas continuas molestias y 
p 'rjuicios que venían sufriendo por 
efecto deí barro acumulado en las pro- 
xhiudactes de dicha estación, los simpá­
ticos aurigas ge dedicaron durante el
Noticias de la noche
Por falta d© número no celebró ayer 
sesión la Junta provincial del Censo 
electoral, qne ha sid© oonvoeada de 
segunda citación para mañana Sábado, 
a las onae.
A las once de la mañana se reunirá 
hoy Viernes la Asociación Gfremial de 
Criadores-Exportadores de vinos, con­
vocada con carácter urgente, para tra­
tar del recargo o aumento del impuesto 
de alcoholes, cuyo proyecto se ha some­
tido a las Cortes.
En el expreso de las seis de la tarde 
salió ayer para Madrid el bravo mata­
dor de toros Vicente Pastor.
D@iegaciÓ6i^e Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayw 
en esta Tesorería deSHadenda 97.555‘34 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 271*70, pesetas, don 
Julio de Groyen Cerón, para gastos de la de­
marcación dé 54 pertenencias de mineral de 
Calamina con el título «San Alfredo» térmi- i 
no municipal de Nerja.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de caza del monte denominado 
«Penas y dehesa del río Chillar» de los pro­
pios de! pueblo de Nerja a favor de don Ja i­
me Parladé.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Casa- 
bermeja y Monda.
El arrendatario de Contribuciones partici­
pa al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de la 
zona de Vélez Málaga, don Juan Pérez Gál- 
vez.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Elisa Adán Bernad, viuda del tenien­
te coronel don Mariano Andrades Barri, pe­
setas 1.250.
Don Antonio Moyano Rey y doña Manuela 
Expósito R íos, padres del soldado Juan, pe­
setas 182*50.
Doña Gaya Palomar Castillo, viuda del se­
gundo teniente don Manuel Moreno Trecao- 
la, 400 pesetas.
Doña María de los Dolores Falós Vallejo, 
viuda del primer teniente don Jo sé  Calza 
Torres, 470 pesetas.
Don Brüno Rener Expósito y doña Andrea 
Salvador García, padres del soldado Joaquín, 
682*50 pe,setas.
Doña Rosa Oorómina Roig, viuda del eo- 
mandante don Fernando Panlagua Moreno, 
1.125 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
I concedidos los siguientes retiros: 
t  Don Fermín Ríos Córdoba, capitán de cara 
bineros 262*50'pesetas.
Don Felipe Almagro Hueto, sargento déla 
gu,^yília civil 100 pesetas.
Do.'t -Miguel Escañedo Vázquez, carabinero 
38‘02 p.'*íseta8.
Don Vieja Veyer,teniente de la guar­
dia civil, ilS7‘50 pesetas.
Andrés A w r  Divesa, guardia civjl, 38*02 
pesetas.
José Aguilar carabinero, 38*02 pe­
setas. ' ■ . ' f
El centeno se cotiza a 46 reales fanega, la 
cebada a 44, los yeros a 52, las algarrobas a 
50, las muelas a 40 y la avena a 32.
Las lentejae se pagan a 64 reales fanega.
Las harinas de primera se venden en esta 
plaza a 23 reales la arroba y las corrientes 
a21.
Las patatas a 1 ‘50 pesetas arroba.
El ganado vacuno a 75 reales arroba y los 
cerdos en canal a 112.
Tendencia aostenida.
JRioseco.—Hoy entraron en este mercado 
para su venta al detall, unas 400 fanegas de 
trigo que se pagaron a 64*50 realas las 04 li- 
bras=pe3eta8 37*30 los 100 kilos.
L á cebada se pagó a 30 realas fanega y la 
avena a 28*50.
Las harinas superiores a 22 reales arroba, 
las buenas a 21*50 y las corrientes a 21.
Tercerillas a 17 reales arroba, cuartas á 13, 
salvados a 12 y comidillas 11*50.
Tendencia indecisa.
Tiempo de lluvias.
Z am ora—FA trigo se sigue pagando en está 
plaza a 62 y 63 reales fanega—pesetas 35*84 
y 36*42 los 100 kilos.
51 centeno se vendió a 50 reales fanega, la 
cebada a 40, las algarrobas a 50 y 51 y los 
guisantes a .52.«:
Las harinas extra se cotizan á  21*25 reales 




Rocaudación de! apfoStHo de o arnee
Día 8 de Febrero de 1917
Pesetas
M atadero...........................  1.596*79
» del Palo............................... 6*90
» de Churriana..................... 00*00
» de Teatinos......................  00*00
Sub-urbanos .  ...........................  00*00
. . .  57*64
. . . 3*77
. . .  0*00
. . . 0*00
. . . 1*33
. . . 00*00
. . . ,19*26
. . . 34*3S
. . . 12*62
. . .  12*64
. . . 00*00
. . . 22*88
. . . 0*00
. . . 0*88
iW olina L a r i o ,  í
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La «asa qne más barato vende todos loa artioulos eoncernientes a la electricidad.—Para Ípai<i 
talaeiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a eBliS|| 
easa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—-Beparación de instalaciones,
Oentpo deiiavlsosi A. VisedSi Rlollna LarlOy II---MALAGA - ^
'.'i'
S u c e s ú s  to ca ies
, Juan Domínguez de los Ríos estuvo 
ayer tarde en una casá de comidas del 
Muro de Puerta Nueva y míen iras ha­
blaba con el dueño dejó un paraguas 
valorado en diez pesetas, colgado en el 
mostrador.
Cuando Juan fué a echar manó del 
dicho paraguas, éste había desapare­
cido.
Los rateros no descansan un mo­
mento.
Ayer tarde sustrajeron las bombillas 
del alumbrado eléctrico en la casa nú­
mero 14 de la caBe de Santa Lucía.
Acoche se llevaron los pasamanos de 
metal de la escalera de la casa número 
67 de la Cortina del Muelle, que valen 
125 pesetas.
Toatpos y  c in e s
C e r v a n t e s
Anoene fué un éxito' formidable la
Ayer fué pagadá .P< 
' ,  u5e
or diferentes con- 
Hacienda la samaceptos en la Tesorería
de 5.548*27 pesetas.
Poniente. . . . .
Churriana . . . .  
Cártamá. . . . .
Suárez . . . . .
Morales......................
Levante.....................
Capuchinos. . . . 
Ferrocarril. . . . 
Zamarrilla. . . .  
Palo . . . . . .
Aduana ......................
Muelle . . . . .
Central......................
Sub-urbanos Puerto.
T o t a l ......................................  1.769*13
SVSetadepo
Estado demostrativo de las rases sacrifi­
cadas en el día 7 deFebrero.supeso en canal 
y derechos por todos conceptos:
17 vacunos y 2 terneras, peso 2.479*75 kiló- 
gramos, pesétas 247*97.
46 lanar y cabrío, peso 446*75 kilógramos. 
pesetas, 17*87.
26 cerdos, peso 2.986*00 kilógramos, pese­
tas 298*60.
Carnea frescas, 209*00 kilógramos, 20*90 pe­
setas.
19 pieles a 00*00 una, 9‘5Ó pesetas.
Total de peso; 6.121*50 kilógramos.
Total de adeudo, 594*84 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día 8 de Febre­
ro por los'conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 290*00 pesetas.
Por permanencias, 163*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00 
pesetas.
• Total, 453*00 pesetas.
Es el niejui- itvoico y natritivo para convaleciente^^y 
personas déb les.
Recomendado contra  la inapetencia, malas dfgestio» 
nes, anemia, t.sis, raquitismo.
Pídase en fa rm ach r’ y en la del au tor, León, 1 3 , Madrid.
p S T K S I S S S Ó H -
Doña Asunción Aguado maestra dé Cañete 
la Real, solicita una transferencia etí pre­
supuesto de su escuela.
En Fuente Piedra se ha posesionado de su 
cargo el maestro propietario, don Juan Pa­
rejo.
Don Salvador Marín maestro de esta ca­
pital, solicita fe sean abonados los haberes 
devengados y ño percibidos por su hermañó 
don José.
El maestro de Ronda señor Carrillo, comu­
nica a la Inspección que se encuentra con­
forme en desempeñar una dé las clase noc­
turnas, de adultos, costeadas'por aquel Ayun­
tamiento.
Han remitido sus comprobantes de las 
obras consultadas, los maestros biblioteca­
rios de Antequera y Estepona.
Han sido remitidos a la Inspección de 
Granada las estadísticas escolares formadas 
por la lnspección de esta provincia.
Después de verificadas las consiguientes 
reparaciones, han sido reanudadas las clases 
en la escuela que dirige en esta capital don 
Ja sé  Gómez Camacho.
También lo han sido en la escuela del par­
tido de Roalabota.
Doña Francisca Natera, maestra jubilada, 
envía a la Junta Central de Derechos Pasi- 
vos’la certificación para que se le reconozca 
derecho a percibir pensión.
La Inspección ha concedido ocho días de 





He aquí algunos precios medios:
5 o n a .—Se paga al detall el trigo superior
a 62 reales fanega y el corriente a 61.
um m
A las costas de Galicia se aproxima, al pa­
recer, una borrasca.
La Comandancia de Marina ha expedido 
una libreta marítima para que se dedique a la 
navegación, al inscripto Francisco Gómez 
Alé.
Buqiueei ents'ados
Vapor «A..Lázaro», de Melilla.
» «Oabtí Roca», de Almería.
» «Florinda», de Vigo.
Ruques despachados
Vapor «A. Lázaro», para Malilla,
' » '  «Cabo Roca», para Sevilla.
.'■■j ujiiiieuCTain
b o l e t í n  O F IO S i^ L .
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Junta provincial del Censo 
de la cria caballar y mular, interesando de 
los alcaldes la remisión de les datos soliéi- 
tades.
—Condiciones que precisan para tofnar 
parte en las oposiciones a una plaza de prac­
ticante del Hospital provincial, y programa a 
que han de ajustarse.
—Circular de la Administración de Propie­
dades e Impuestos, conminando a los alsal- 
des y juntas municipales que se expresan 
para que remitan los repartimientos vecina- 
ies de consumos.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversas juzgados,
—Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento de Tolox.
um m rm  oívil
Ju zg ad o  de la Alameda ~
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.-Ninguna.
Ju z g a d o  de la  Merced
N acim ientosConcepción Ruiz Alvarez, 
Luis Fortes Gutiérrez y Antonio Santana 
Robles.
Defunciones.— Carmen Rubio y Antonio 
Fresneda García.
Ju zg ad o  de Santo Domingo
Nacimientos,—Juan López Ruiz, María Lei- 
va Perea, María Luisa López Jiménez, Jo sé  
Gomila Pino, José Jiménez Molina y Jesé  Lo­
zano Cómitre.
Defunciones.—Juana Barrionuevo Bece­
rra, Dolores González Rodríguez, Antonio 
Gómez Vigo, Juan Campano "Villalba, Anto­
nia Gámez Reyes y doña Concepción Fort 
Aramburo.
En un tribunal.
51 presidente, interrogando a un testige. 
—¿Tenía usted conocimiento de las rela­
ciones culpables entré el acusado y su mujer 
de usted? 
rSí, señor.
¿Y por qué las toleraba usted?
—Porque debía dinero a ese hombre,
—¿ In  cantidad respetable? ,
—Dos pesetas con quince céntimos.
♦♦ *
Entre señoras,
—Pero qué finca está Emilia.
—¡Es verdad!
—No tiene más que piel y huesos,
. —¿Está usted segura de que tiene huesos?
í * e r r é c a r H l é s  S u b u r b s íB O S
SaUdus de Málaga para Coín
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 0,80 n.
Batidas de Qoxn para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con-viajeros a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141,
Salidas de Málaga para Fuengirola
Tren mercancías con viajeros a las 9 m.
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n. 
Salidas de Fuengirola para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id, id. a las 11,45 m.
Tren Q(ÍKi:eo a las 4 ,211.
Sálídaé de Málaga para Véle»
Tren meroanoias con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a la 1 t.
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de Véle» para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
S£ ALQUILA
un. grande almacén en alto, por precio arre- 
’gladoi'en calle del Gerrojo mlñ«9ro 80,
B IB L IO T E C A  P U B L IC A ;
— D E L A —
SOOIEQAQ ECQ.HÓMI©|
d e  A m i g e e  d e l  P a í s  ;V v
PSaza de la  C onstitu ción  núm. 3-
Abierta de once a tires de la tarde y de siete 
a nueve de la noche.
Aviso de Ss Dompañía 
del ©as ai
La Compañía del Gas pone en oonocimielli^ 'i 
de los señores propietarios e inqui inos de caaas' 
en cuyos pisos se encuentren instaladas t S b ^  
propiedad do dicha Compañía, no se d ej|^^ 
prender por la . Visita de personas agenaS íiJlá 
Empresa que, con el pretexto de decir son 
operarios de la misma, se presentan'a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asi lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laCom- 
pañía para poder identificar su personalidad 




Todas las noches escogido y variado 
programa de cine.
TEATRO LARA
Todas las noches secciones da varietés, fi­
gurando en el programa notables námeros de 
este género.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haea 
0‘unto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche, Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos seceids 
continua de 2 de la tarde a 12 de la noche,
Butaca, 0*30 céntimos.—-weneral, 0*1®.-̂  
Media general, 0*10.
P ETIT  PALAIS
(Situado on calle de Liborio üaraíaL ®lr«n- 
des funcionas da cinematógrafo todas las no- 
chee, exhibiéndose esce^das pelíoulas.
Tlp. de EL POPALA».—Pozes Dale.es,
